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POVZETEK 
 
 
Slovenija si je ob osamosvojitvi zadala cilj, da se čim prej pridruţi evropski druţini, kar ji 
po uspešnih pogajanjih in ob določenih spremembah zakonodaje leta 2004 tudi uspelo. 
Ob tem pa se je tudi zavezala, da bo pristopila v schengensko območje, kar posledično 
pomeni ukinitev izvajanja mejne kontrole na notranjih mejah Evropske unije. Slovenija je 
v tej smeri, zaradi tako imenovanega varnostnega primanjkljaja, ki nastane ob ukinitvi 
mejnih prehodov, prvotno ustanovila specializirano enoto za nadzor drţavne meje, 
naknadno pa še šest policijskih postaj za izravnalne ukrepe, ki delujejo v šestih policijskih 
upravah. Pred vstopom v schengensko območje je Republika Slovenija morala sprejeti in 
spremeniti določeno zakonodajo na področju policijskih zadev ter prestati evalvacijo iz 
Evropske unije v kateri so preverjali usposobljenost slovenskih policistov. V diplomski 
nalogi sem predstavil koncept izravnalnih ukrepov in dosedanje rezultate policistov iz 
policijskih postaj za izravnalne ukrepe, ki so nekako prevzeli delo bivših mejnih prehodov 
na notranjih mejah Evropske unije. Omenjene rezultate sem pridobil s pomočjo 
statističnih podatkov policije in jih primerjal z rezultati dela nekdanjih mejnih policijskih 
postaj. Tako sem prišel do spoznanja, da je koncept izvajanja izravnalnih ukrepov v 
Sloveniji uspešen in posledično zagotavlja varnost drţavljanov Republike Slovenije in 
drţavljanov Evropske unije.  
 
Ključne besede: Evropska unija, schengenski pravni red, Schengenska konvencija, 
izravnalni ukrepi, policijske postaje za izravnalne ukrepe, schengenski informacijski sistem 
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SUMMARY 
 
 
PERFORMANCE OF COMPENSATION MEASURES ACCORDING TO THE 
SCHENGEN CONVENTION IN THE REPUBLIC OF SLOVENIA 
 
After declaring independence, Slovenia set out to join the European family as soon as 
possible and after successful negotiations and certain changes of the constitution finally 
succeeded to do so in 2004. Achieving this, the country also committed to join the 
Schengen Area, which consequently resulted in abolishing execution of border control 
within the borders of the European Union. As such abolition of border crossings causes 
the so-called safety insufficiencies, Slovenia initially established a specialized unit for 
national border control and then also six police stations for compensatory measures that 
function within six police directorates. Before entering the Schengen Area, the Republic of 
Slovenia had to pass and change certain laws regarding police matters as well as undergo 
evaluation of the European Union which reviewed qualifications of Slovenian police 
officers. The thesis presents the concept of compensatory measures and current results of 
the police officers working at the police stations for compensatory measures that 
somewhat took over the responsibilities of former border police stations at the internal 
borders of the European Union. These results were gathered by using statistics of the 
police and then compared to the work results of the former border police stations. The 
findings led us to the conclusion that the current concept of conducting compensatory 
measures in Slovenia has proved to be successful and consequently delivers security for 
all citizens of both the Republic of Slovenia and the European Union. 
 
Key-words: European Union, schengen laws and policies, Schengen Convention, 
compensatory measures, police stations for compensatory measures, Schengen 
Information System  
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1 UVOD 
Evropa je skozi svojo zgodovino prebrodila nemalo nasprotovanj med različnimi 
evropskimi narodi. Vrh vseh sporov v Evropi in v svetu sta predstavljali prva in druga 
svetovna vojna. Prav po slednji vojni se je v Evropi prebudila ideja o zdruţeni Evropi – 
Evropski uniji. 
 
V začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja so članice Evropske unije (v nadaljevanju 
EU) začele razmišljati o odpravi mejnih kontrol med drţavami članicami in s tem omogočiti 
predvsem hitrejši in učinkovitejši pretok ljudi in blaga znotraj članic. Po mnogih 
posvetovanjih in usklajevanjih drţav članic EU glede določene zakonodaje na področju 
prostega pretoka oseb in blaga je ukinitev mejnih prehodov na notranjih mejah 
pogodbenic postala realnost, ki ima zakonsko podlago v schengenskem pravnem redu. 
Evropske drţave so se ob tem morale spopasti s problemom organiziranega kriminala, ki 
bi po odpravi mejnih kontrol dobil prosto pot v vse evropske drţave oziroma pogodbenice. 
Po odpravi kontrol na notranjih mejah je nastal tako imenovani varnostni primanjkljaj. V 
ta namen so drţave članice EU uveljavile t.i. izravnalne ukrepe, ki jih vsebuje 
Schengenska konvencija. Republika Slovenija (v nadaljevanju RS) se je z vstopom v EU 
zavezala, da bo v celoti prevezal schengenski pravni red. Slovenija je v ta namen povečala 
število policistov in posodobila infrastrukturo na mejnih prehodih ter policijskih postajah, 
ki varujejo drţavno mejo z Republiko Hrvaško. Prav tako pa je bila leta 2002 ustanovljena 
Specializirana enota za nadzor drţavne meje, ki spada pod okrilje Generalne policijske 
postaje. Omenjena enota izvaja policijska pooblastila na celotnem ozemlju RS, njena 
prioritetna naloga pa je seveda izvajanje kompenzatornih ukrepov na področju varovanja 
drţavne meje. RS je 22. decembra 2007 postala članica schengenske skupine in s tem 
odpravila mejne kontrole na notranjih mejah EU.  
 
Slovenija je pred vstopom v schengenski prostor morala prestati preverjanje evropskih 
uradnikov, tako imenovano evalvacijo, v kateri so preverjali usposobljenost in 
pripravljenost slovenskih varnostnih organov na prevzem varovanja zunanje meje EU. Z 
vstopom v schengenski prostor se je RS odpovedala izvajanju mejne kontrole z Italijo, 
Avstrijo in Madţarsko, ob tem pa okrepila varovanje zunanje meje EU z Republiko 
Hrvaško.  
 
Na Policijskih upravah Koper, Nova Gorica, Ljubljana, Kranj, Maribor in Murska Sobota, ki 
so ob notranjih mejah EU, so se po ukinitvi mejnih prehodov ustanovili policijske postaje 
za izravnalne ukrepe. Njihove naloge so enake, kot jih ima Specializirana enota za nadzor 
drţavne meje, razlika je le v tem, da omenjene enote delujejo znotraj določenih policijskih 
uprav. 
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Drţavljani Slovenije so z vstopom v schengenski prostor pridobili moţnost prostega 
prehoda sosednje drţave in prostega prehajanja med ostalimi članicami EU, s tem pa tudi 
občutek večje svobode zaradi odprave mejne kontrole na notranjih mejah. 
 
Namen raziskovanja diplomske naloge je varovanje drţavne meje, predvsem na notranji 
meji in v notranjosti RS pred in po vstopu v schengensko območje. V diplomski nalogi 
bom predstavil Schengenski sporazum in tako imenovane izravnalne ukrepe po 
Schengenski konvenciji, s katerimi se poskuša nadoknaditi varnostni primanjkljaj, ki je 
nastane ob ukinitvi kontrole na notranjih mejah. Zbral bom podatke na področjih 
kriminalitete, varovanja drţavne meje in javnega reda za leta 2007, 2008, 2009 in 2010 
na Policijskih upravah (v nadaljevanju PU) Koper, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, 
Ljubljana in Kranj, v katerih delujejo tudi policijske postaje za izravnalne ukrepe. Cilj 
raziskovanja je, da z zbranimi podatki ugotovim, kako uspešne so policijske postaje za 
izravnalne ukrepe v njihovem štiriletnem obstoju in s katerimi ukrepi oziroma nalogami 
policije se le-te srečujejo. Predstavil bom, koliko in kateri SIS – zadetki se največkrat 
pojavljajo v RS, ko so raspisnice druge drţave EU, ter kateri se največkrat pojavljajo, ko je 
razpisnica RS.  
 
Hipoteza 1 
Policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe so uspešno nadomestili policiste na bivših 
mejnih prehodih na notranji meji. 
 
 
Hipoteza 2 
Po ukinitvi notranjih meja policisti PU Koper, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, 
Ljubljana in Kranj še vedno uspešno zagotavljajo varnost ljudi in premoţenja.  
 
 
Hipoteza 3 
Policija je z vstopom RS v schengensko območje začela z uporabo Schengenskega 
informacijskega sistema (v nadaljevanju SIS), ki se je v teh treh letih uporabe izkazal kot 
zelo učinkovit sistem pri izvajanju policijskih nalog. 
 
Pri pripravi diplomskega dela sem uporabil teoretične in empirične metode raziskovanja. 
Pri teoretični metodi raziskovanja sem preučeval razna strokovna dela (študij knjiţnih in 
elektronskih virov, člankov in drugih strokovnih virov) in analiziral različne dokumente in 
zakonske predpise, ki se nanašajo na področje izravnalnih ukrepov. 
 
V raziskovalnem delu naloge sem se posluţeval metode empiričnega raziskovanja. S 
pomočjo raziskovalne tehnike sem zbral podatke, ki so ţe obstajali, ter statistične 
podatke, v katerih je razvidno delo policijskih postaj, ki se z izravnalnimi ukrepi srečujejo.  
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Diplomsko delo je sestavljeno iz sedmih poglavij. Prvo poglavje diplomske naloge zajema 
namen in predmet raziskovanja ter opredelitev delovnih hipotez. V drugem sklopu sem se 
sprehodil skozi zgodovino Evrope in pogledal, kako je sestavljen pravni red EU ter se 
dotaknil dveh pomembnih pogodb EU, to sta Amsterdamska pogodba in Lizbonska 
pogodba. V tretjem delu sem se osredotočil na schengenski pravni red, kjer sem opisal 
njegovo zgodovino, namen schengenske pogodbe, njegovo vlogo v posameznih drţavah 
članicah in vsebino sporazuma. V četrtem poglavju sem se osredotočil na izravnalne 
ukrepe po Schengenski konvenciji, kjer sem opisal njihov namen in lastnosti ter predstavil 
slovenske pravne akte na področju izravnalnih ukrepov. Prav tako sem predstavil enote za 
izvajanje izravnalnih ukrepov v RS, in sicer Specializirano enoto za nadzor drţavne meje in 
policijske postaje za izravnalne ukrepe. V zadnjem delu četrtega poglavja sem se 
osredotočil na predstavitev vrst izravnalnih ukrepov po Schengenski konvenciji. V petem 
poglavju sem predstavil nekatere statistične podatke PPIU in s tem poskušal ugotoviti 
njihovo uspešnost v štiriletnem obstoju. Prav tako sem predstavil, katere in koliko SIS – 
zadetkov je imela slovenska policija v treh letih obstoja SIS – a v RS. V šestem poglavju 
sem postavljene delovne hipoteze potrdil ali ovrgel s pomočjo statističnih podatkov o delu 
policije. V sedmem poglavju, ki je tudi zadnje poglavje diplomske naloge, je opisan 
zaključek, v katerega so vključena vsa spoznanja, ki so bile pridobljene pri pripravi 
diplomskega dela. 
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2 EVROPSKA UNIJA  
2.1 ZGODOVINA EVROPSKE UNIJE 
V Evropi je bilo skozi njeno zgodovino nemalo medsosedskih trenj, katerih vrh je 
predstavljala II. svetovna vojna. V ţelji in po prizadevanjih, da se takšne grozote ne bi več 
ponovile, so leta 1951 podpisali Pariško pogodbo, ki je ustanovila Evropsko skupnost ( v 
nadaljevanju ES) za premog in jeklo. Pogodbo je podpisalo šest drţav, in sicer 
Nizozemska, Belgija, Nemčija, Francija, Italija in Luksemburg. Ker se je omenjena 
pogodba izkazala za učinkovito, so drţave ustanoviteljice leta 1957 podpisale še dve 
pogodbi, ki sta začeli veljati z 1. januarjem 1958 in sta znani pod imenom Rimska 
pogodba. To sta bili pogodbi o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in Evropski 
skupnosti za atomsko energijo. Cilj Evropske gospodarske skupnosti je bil prost pretok 
blaga, delavcev, storitev in kapitala. Naslednja pomembnejša pogodba je bila podpisana 
7. februarja 1992 na Nizozemskem, in sicer Maastrichtska pogodba ali uradno Pogodba o 
Evropski uniji, ki je vstopila v veljavo 1. novembra 1993. Pogodba o Evropski uniji je 
uvedla tri stebre, na katerih temelji Evropska unija (skupnosti za premog in jeklo, za 
gospodarstvo in za jedrsko energijo predstavljajo prvi steber, institucije za skupno 
zunanjo in varnostno politiko so drugi steber, tretji steber pa predstavlja sodelovanje na 
področju pravosodja in notranjih zadev). Leta 1997 je bila podpisana Amsterdamska 
pogodba, ki je podrobneje uredila področje policijskega in pravosodnega sodelovanja med 
članicami EU. Pomembna vprašanja s področja, kot so pravna in osebna varnost, 
vprašanja migracij in preprečevanje zlorab, obravnava Amsterdamska pogodba v 
nekaterih poglavjih. Nato je bila leta 2001 podpisana nova pogodba v Nici, katere glavni 
cilj je bilo reformiranje institucionalne strukture zaradi širitve Evropske unije. Leta 2004 se 
je zgodila največja širitev EU; pridruţilo se je deset novih članic, med katerimi je bila tudi 
Slovenija. Zadnja reforma oziroma pogodba je bila podpisana 13. septembra 2007 in se 
imenuje Lizbonska pogodba ali Reformna pogodba. Z njo naj bi pridobili večjo integracijo 
in učinkovitost EU.  
 
2.2 PRAVNI RED EVROPSKE UNIJE 
»Evropska unija je edinstvena nadnacionalna politično-gospodarska struktura. Pravo EU je 
zato poseben mednarodni pravni sistem, ki deluje vzporedno s pravom  drţav članic EU. 
Pri tem velja načelo primarnosti, kar pomeni, da pravila, sprejeta na ravni EU, prevladajo 
nad pravili, vsebovanimi v pravnih redih drţav članic. 
Pravo EU je avtonomno pravo, saj svoje veljavnosti ne črpa iz morebitne poznejše 
odobritve nacionalnih organov drţav članic, temveč se opira na zakonodajne pristojnosti 
organov EU. 
 
Pravni red EU sestavljata predvsem primarna in sekundarna zakonodaja. 
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1.  Med primarno zakonodajo uvrščamo ustanovitvene pogodbe, na katerih temeljijo 
Evropska skupnost, Evropska skupnost za atomsko energijo in Evropska unija. 
Nadalje med primarno zakonodajo uvrščamo tudi vse spremembe in dopolnitve 
ustanovitvenih pogodb in pogodbe o pristopu k Evropski uniji. 
2.  Sekundarno zakonodajo tvorijo pravni akti Evropske skupnosti, Evropske skupnosti 
za atomsko energijo in Evropske unije, ki jih sprejemajo institucije Evropske unije, 
kamor na primer uvrščamo uredbe, direktive, odločbe, priporočila in mnenja. 
 
Pomemben pravni vir so tudi mednarodni sporazumi in sodna praksa organov Evropske 
unije s pravosodnimi pooblastili, kot so Sodišče Evropskih skupnosti in tamkajšnja sodišča 
prve stopnje« (Drţavni zbor Republike Slovenije, 2011). 
 
2.3 AMSTERDAMSKA POGODBA 
»Amsterdamska pogodba je amandmirala Pogodbo o Evropski uniji, Pogodbo o Evropski 
skupnosti in nekatere druge dokumente. Podpisana je bila 2. oktobra 1997 in je vstopila v 
veljavo 1. maja 1999. Amsterdamska pogodba je pomembno spremenila Pogodbo o 
Evropski uniji, saj je v večji meri poudarila pomen drţavljank in drţavljanov, človekove 
pravice in okrepila demokratična načela. Hkrati je okrepila in poudarila moč Evropskega 
parlamenta. Poleg tega je dodala novo poglavje o zaposlovanju ter okrepila vlogo 
skupnosti na področju svobode, varnosti in pravosodja. 
 
Amsterdamska pogodba je omogočila začetke delovanja za skupno zunanjo in varnostno 
politiko. Po uspelem procesu tranzicije in po dogovorih o sodelovanju med drţavami 
kandidatkami je Amsterdamska pogodba reformirala institucije v pripravah na širitev 
Evropske unije. S tega zornega kota je bila ta pogodba pomembna za nove članice 
Evropske unije, ki so vstopale 1. maja 2004, in za vse nadaljnje širitve, tudi za širitve na 
drţave jugovzhodne Evrope« (Cvikl, 2008a, str. 36). 
 
2.4 LIZBONSKA POGODBA   
»Lizbonska pogodba ali Reformna pogodba je bila podpisana 13. decembra 2007 na 
Evropskem vrhu v Lizboni. Lizbonska pogodba predstavlja uspešen zaključek procesa 
poglabljanja in širitve Evropske unije. Ta se je začel z padcem berlinskega zidu in 
nadaljeval z veliko širitvijo Evropske unije leta 2004, katere del je bila tudi Republika 
Slovenija. Sprejem besedila Lizbonske pogodbe je zaključil obdobje negotovosti, ki je 
nastalo zaradi dveh negativnih referendumov leta 2005. Nova pogodba naj bi omogočila 
nadaljnjo poglobitev, to je večjo integracijo Evropske unije. Povečala naj bi učinkovitost 
delovanja Unije in zmanjšala demokratični deficit. Lizbonska pogodba naj bi Unijo 
pribliţala drţavljankam in drţavljanom drţav članic Evropske unije« (Cvikl, 2008b, str. 59-
60). 
 
»Na področju policijskega sodelovanja Lizbonska pogodba določa, da Unija vzpostavi 
policijsko sodelovanje, ki vključuje vse pristojne organe drţav članic, vključno s 
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policijskimi, carinskimi in drugimi tovrstnimi specializiranimi sluţbami kazenskega pregona, 
pri preprečevanju ali odkrivanju kaznivih dejanj in preiskav. Pri tem je naloga Europola 
podpirati in krepiti dejavnosti policijskih organov in drugih sluţb kazenskega pregona 
drţav članic ter njihovo medsebojno sodelovanje pri preprečevanju hudih oblik kriminala, 
ki vplivajo na dve ali več drţav članic, terorizma in oblik kriminala, ki vplivajo na skupni 
interes politike Unije, ter boju proti njim. Evropski parlament in svet z uredbami, 
sprejetimi po rednem zakonodajnem postopku, določita strukturo, delovanje, področje 
ukrepanja in naloge Europola« (Cvikl, 2008c, str. 88).  
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3 SCHENGENSKI PRAVNI RED 
3.1 ZGODOVINA SCHENGENSKEGA SPORAZUMA 
»V 80. letih prejšnjega stoletja je zaradi velikega povečanja prometa občasno prihajalo na 
mejnih prehodih do nenormalno dolgih čakalnih dob za prestop meje. Nič običajnega ni 
bilo, če so vozniki tovornjakov čakali na prestop meje med Nemčijo in Nizozemsko ali 
Francijo in Nemčijo po več deset ur. Podobna slika je bila na mejah v času dopustniških 
selitev narodov, ko se je na prestop meje čakalo ure in ure. To je bil tudi čas »reda« v 
Evropi, ko ilegalne migracije niso predstavljale resnega problema, saj je bila ţelezna 
zavesa skoraj nepropustna. Javno mnenje je zahtevalo od politike ukrepe, da se zmanjša 
gospodarska škoda, ki nastaja zaradi zastoja v dobavi blaga čez mejo, še zlasti so bile 
hude kritike v času dopustov. 
 
Evropski svet je na svojem zasedanju junija 1984 v Fontainebleauju sprejel izjavo, da 
mora Evropska skupnost čimprej sprejeti ukrepe za zagotovitev prostega pretoka blaga in 
ljudi med članicami, vendar je bilo jasno, da glede tega med drţavami ni potrebnega 
soglasja. Zato se je pet drţav ( Belgija, Luksemburg, Nizozemska, Francija in takratna ZR 
Nemčija) odločilo za samostojno pot, za oblikovanje »kluba«. Za predhodnike »schengna« 
velja več dvo- in večstranskih sporazumov o poenostavitvah mejne kontrole na njihovih 
mejah, ki jih je teh pet drţav sklenilo leta 1984. 
 
Decembra 1984 je bila z memorandumom vlad drţav Gospodarske unije Beneluksa, ZR 
Nemčije in Republike Francije ustanovljena t. i. »skupina petih« z nalogo, da pripravi 
ustrezen sporazum, ki bi omogočil ukinitev mejnih kontrol med podpisnicami. Sporazum, 
kot vemo, je bil podpisan junija 1985 v Schengnu in je predvideval postopno ukinitev 
mejnih kontrol. Predvideval je nekatere kratkoročne ukrepe, kot so enostavni vizualni 
pregled osebnih vozil ob zmanjšani hitrosti med voţnjo čez mejni prehod, če imajo ta 
vozila nalepljen t. i. zeleni E (ki pomeni izjavo, da so v vozilu samo drţavljani EU), skupne 
poenostavljene kontrole tovornega prometa, usklajevanje vizumske politike. Ti ukrepi so 
začeli delovati s 1. 1. 1986. Dolgoročni ukrepi, kot so popolna ukinitev mejne kontrole na 
notranjih mejah in prenos le-te na zunanjo mejo, popolna uskladitev predpisov o nadzoru, 
vizumske politike in prakse ter potrebni izravnalni ukrepi pa naj bi bili uveljavljeni 
najkasneje 1.1.1990. Vendar je zaradi velikih sprememb v Evropi (padec ţelezne zavese, 
spremembe v Vzhodni Evropi, zdruţitev Nemčije), ki se pomenile tudi spremembo 
varnostnih razmer, prišlo do podpisa Schengenske konvencije, ki pomeni uresničitev teh 
ukrepov, šele junija 1990. Konvencija je začela (pravnoformalno) veljati šele 1. septembra 
1993, do njene uveljavitve v praksi pa je prišlo šele 26. marca 1995, torej več kot pet let 
od datuma, dogovorjenega s sporazumom. 
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Schengenska konvencija ki je temelj »schengna«, uzakonja ukinitev mejnih kontrol na 
notranjih mejah in dejansko uveljavlja prost pretok oseb, kar je tudi eden od temeljev 
štirih svoboščin, ki definirajo EU kot notranji trg. Tako se notranje meje lahko prestopa 
kjer koli brez mejnih kontrol, vendar to ne sme pomeniti manj varnosti v drţavah članicah. 
Pet ustanovitvenih drţav pa je v svoj klub povabilo vse drţave članice EU« (Gašperlin, 
2006a, str. 15). 
 
»Drţavam schengenskega območja (Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Francija, Grčija, 
Islandija, Italija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Portugalska, Španija in 
Švedska) se je 21. septembra 2007 pridruţila tudi Slovenija. Hkrati s Slovenijo so v 
schengensko območje vstopile še Madţarska, Poljska, Češka, Slovaška, Estonija, Latvija, 
Litva in Malta. Območje EU brez notranjih mej šteje 24 članic, od tega je 22 drţav članic 
EU. V schengenskem območju sta tudi Norveška in Islandija, pet članic unije – Velika 
Britanija, Irska, Ciper, Bolgarija in Romunija – pa ni oziroma ni del območja brez mejnih 
kontrol na notranjih meja« (Gašperlin, 2008a, str. 4). 
 
»V Sloveniji in še posebej v policiji, ki je najpomembnejši, ne pa edini igralec v 
schengenski igri, smo se na to praktično pripravljali od srede devetdesetih let. Ko 
»schengen« še niti ni zaţivel v praksi, smo od tujih kolegov uspeli dobiti kopije 
dokumentov, čeprav so bile zaupne narave, in primerjali naša razmišljanja o delu policije 
na meji s schengensko mejo. Intenzivno pa se je priprava na »schengen« začela istočasno 
kot priprava na vstop v EU. Ko je bila podpisana Amsterdamska pogodba (oktobra 1997), 
je bilo jasno, da članstva v EU brez naknadnega vstopa v schengensko območje za nove 
članice EU ni več. 
 
Tako je bil velik del priprav za vstop naše drţave v schengensko območje opravljen ţe 
pred 1. majem 2004, do vstopa Slovenije v EU. Sicer je morala Slovenija tako ali tako ţe v 
pristopnih pogajanjih za EU predloţiti t. i. Schengenski izvedbeni načrt, tj. plan ukrepov, ki 
jih bo izvedla (tudi po vstopu v EU) do vključitve v schengensko območje. Del 
schengenski predpisov pa smo zaţeli delno izvajati ţe z vstopom v EU. 1. maja 2004« 
(Gašperlin, 2008b, str. 4-5). 
 
3.2 NAMEN SCHENGENSKEGA SPORAZUMA 
»Ideja schengenskih sporazumov je ustvaritev območja svobode, varnosti in pravice in 
predstavlja območje, na katerem je zagotovljen prost pretok oseb, tako drţavljanov 
Evropske unije kot tistih tujcev, ki se na območju zakonito nahajajo« (Debelak in Bergelj, 
2002, str. 17). 
 
»Temeljna ideja »schengna« je torej zagotovitev pravice do prostega prehajanja notranjih 
meja (ukinitev mejne kontrole na notranjih mejah) na eni strani in na drugi vrsta ukrepov, 
ki naj ob tem zagotovijo, da ne pride do zmanjševanja varnosti v drţavah članicah, ki jih 
zato imenujemo izravnalni ukrepi (ukrepi, ki naj izravnajo varnostni primanjkljaj, ki nujno 
nastane ob ukinitvi mejnih kontrol na notranjih mejah). Ti ukrepi se izvajajo na zunanjih 
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mejah, v notranjosti drţav, skozi prekomejno policijsko sodelovanje, v okviru 
informacijskega sistema (SIS) in skozi harmonizacijo zakonodaje drţav članic. 
 
Na zunanji meji se opravlja mejna kontrola v imenu vseh drţav članic (temeljna mejna 
kontrola za drţavljane EU, Evropskega gospodarskega prostora, Švice in njihovih 
druţinskih članov ter temeljita za vse drţavljane tretjih drţav). Sistematično ţigosanje 
potnih listov drţavljanov tretjih drţav omogoča nadzor nad legalnostjo in dolţino bivanja 
drţavljanov tretjih drţav na schengenskem območju. Če tujci ne izpolnjujejo pogojev za 
vstop v eno od drţav članic, se jim obvezno prepove vstop na celotno schengensko 
območje, saj kontrol na notranjih mejah ni več. Odstop od mejne kontrole je moţen samo 
izjemoma, pa še v teh primerih je treba dosledno ţigosati potne liste drţavljanov tretjih 
drţav. Drţave članice so se obvezale, da bodo za to zagotovile ustrezno infrastrukturo na 
mejnih prehodih, ustrezno opremo in zadostno število dobro usposobljenih policistov, da 
ob doslednem izvajanju teh standardov ne bo prihajalo do zastojev in čakalnih dob na 
zunanjih mejah. Varovanje meja zunaj mejnih prehodov je treba organizirati in izvajati na 
tak način (z zadostnim številom policistov in opremo), da je tveganje za ilegalne migracije 
tako veliko, da odvrača od ilegalnega prehajanja meje. Za nadzor zunanjih meja veljajo 
enotni standardi, enaki za celotno zunanjo schengensko mejo (torej naj ne bi bilo razlik v 
nadzoru meja v različnih drţavah). Kriteriji in postopki so podrobno opredeljeni v 
Skupnem priročniku, Priporočilih z dobrimi praksami in več drugih aktih. 
 
Dodatno je Evropski svet leta 1999 v Tampereju sklenil, da mora biti organizacija, ki izvaja 
nadzor zunanje meje, profesionalna in ustrezno specializirana (nikakor ne vojska)« 
(Gašperlin, 2006b, str. 15-16). 
 
3.3 VLOGA SCHENGNSKEGA PRAVNEGA REDA V DRŽAVAH ČLANICAH 
»»Schengen« je nastal kot klub petih drţav, postopno pa so se mu pribliţale skoraj vse 
drţave EU. Zato je bila močnejša tudi teţnja, da schengenski pravni red postane del 
pravnega reda EU. Še posebej ob pripravi sprememb Pogodbe o Evropski skupnosti in 
Pogodbe o Evropski uniji, ki so se začele leta 1996, so bile vse glasnejše tovrstne zahteve 
Komisije in večine drţav članic. Leta 1996 je pod irskim predsedovanjem prišlo do 
soglasja, da prehajanje meja in nadzor zunanjih meja, vizumska in azilna politika 
postanejo del prava skupnosti (t. i. I. stebra EU). Pod nizozemskim predsedstvom leta 
1997 pa so se članice dogovorile, da schengenski pravni red integrirajo v okvir pravnega 
reda EU.  Z Amsterdamsko pogodbo (podpisano 2. oktobra 1997, velja od 1. maja 1999, v 
celoti pa je bil uveljavljena 1. maja 2004) je bil schengenski pravni red prenesen v okvir 
pravnega reda EU« (Gašperlin, 2006c, str. 16). 
»Schengenski pravni red sestavljajo različni pravni akti, ki imajo seveda različno moč 
veljave. Schengensko pravo je po svoji naravi mednarodno pravo. S posebnim aktom ga 
drţave članice sprejmejo v notranji pravni red, s tem pa postane zavezujoč. Odnos 
schengenskega prava do notranjega prava je odvisen od ureditve posamezen drţave, 
vendar pa je v vseh drţavah pravna moč enaka ali celo večja od moči zakona. 
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Uveljavitev schengenskega sistema v pravnem redu drţav tako povzroči tudi nekatere 
negativne posledice. Ena od teh je na primer odrekanje suverenosti drţav članic. Ta se 
kaţe v spremembah obstoječih zakonov ali sprejemanju novih zakonov, lahko pa celo v 
spremembah ustavnih določb. Drţave članice so dolţne v skladu z določbami 
Schengenskega sporazuma dopustiti tudi druge posege v ozemlje in personalno sfero. 
Seveda pa odrekanje suverenosti drţavi in njenim drţavljanom prinaša tudi ţe omenjene 
ugodnosti, na ta račun pa so posamezni elementi suverenosti drţav usmerjeni predvsem v 
zagotovitev varnosti v širšem prostoru.  
Schengenski pravni red je zbirka predpisov, ki jo sestavljajo Schengenski sporazum iz leta 
1985 in Konvencija o izvajanju Schengenskega sporazuma iz leta 1990, pristojno protokoli 
in sporazumi s posameznimi drţavami ter odločitve in deklaracije Izvršnega Odbora 
Schengenskega sporazuma. Schengenski pravni red sestavljajo tudi druge odločitve 
pristojnih organov za izvajanje Konvencije. Schengenski pravni red torej sestavljajo 
temeljni Schengenski sporazum in drugi predpisi, ki natančneje določajo in izvajajo 
določbe sporazuma. Drugi del, sicer obvezujočih predpisov, predstavljajo pripomoček in 
smernice pri delu. Manjši del schengenskega reda je zaupne narave in zaradi tega ni na 
razpolago drţavam nečlanicam.  
Druga pomembna posledica Schengenskega sporazuma je sklepanje številnih bilateralnih 
sporazumov in dogovorov predvsem s sosednjimi in tudi drugimi drţavami članicami 
Schengenskega sporazuma. Schengensko materijo obravnavajo tudi bilateralne pogodbe 
med drţavami članicami Schengenskega sporazuma. S temi sporazumi se drţave 
dogovarjajo o specifični ureditvi posameznih vprašanj in veljajo le za drţave pogodbenice. 
Seveda pa bilateralno urejanje posamezni vprašanj ni obvezno. Temeljna načela so 
namreč urejena v Schengenskemu sporazumu, odločitev o bilateralnih nadgradnji pa je v 
rokah drţav. Narava stvari narekuje tudi ureditev odnosov z drţavami, ki mejijo na 
zunanjo schengensko mejo, torej z drţavami nečlanicami schengenskega sistema. Ti 
sporazumi urejajo oblike sodelovanja pri varovanje zunanje meje in sluţijo postopnemu 
uvajanju in prilagajanju drţav nečlanic schengenskim standardom.  
Schengenski sporazum predstavlja in določa le »minimalne standarde«, katere mora 
drţava spoštovati. Sicer pa velja načelo popolne avtonomije drţav članic, ki lahko z 
bilateralnim sporazumi posamezen sklop vprašanj uredijo na svoj način.  
Da pa je to načelo lahko uresničljivo in pravilno izvedeno, je treba upoštevati duh 
Schengenskega sporazuma. Sporazum ni mednarodni pravni akt, ki varuje človekove 
pravice, pač pa gre za sporazum, ki odpravlja mejno kontrolo na notranjih drţavnih mejah 
in zaradi tega več pozornosti posveča ohranjanju varnosti in preprečevanju kriminalitete. 
Zato je določbe sporazuma v bilateralnih sporazumih moţno spreminjati le v smeri 
zagotavljanja večje varnosti in intenzivnejšega boja proti kriminalu.  
Sporazum izrecno predvideva sklenitev dveh vrst sporazumov, ki so povezani s 
Schengenskim sporazumom. Načelo subsidiarne uporabe Schengenskega sporazuma 
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pravi, da se določbe Schengenskega sporazuma uporabljajo, če materija ni urejena s 
sporazumi med posameznimi drţavami. Ti bilateralni sporazumi načeloma lahko urejajo 
materijo, ki jo ţe pokriva Schengenski sporazum, lahko pa zajema tudi druga področja. Na 
primer, tak sporazum lahko konkretneje kot Schengenski sporazum uredi postopek 
prekomejnega zasledovanja, lahko pa doda in razširi ta institut z drugimi načini 
zasledovanja, kot so zasledovanje s helikopterjem, plovili itd., ki jih Schengenski sporazum 
ne predvideva. Ti sporazumi so meddrţavni sporazumi in niso v celoti vezani na 
Schengenski sporazum. Upoštevati morajo le predpisane minimalne standarde, sluţijo pa 
nadgrajevanju in konkretizaciji schengenskih določb. Druga vrsta sporazumov so 
izvedbeni bilateralni medresorski dogovori, ki jih Schengenski sporazum izrecno določa in 
so namenjeni zgolj konkretizaciji schengenskih določb, ki jih ne smejo širiti. To so 
dogovori, s katerimi pristojni ministri uredijo policijsko sodelovanje na obmejnih območjih 
in jih v skladu s svojimi pristojnostmi sklenejo ministri« (Dovţan, 2000a, str. 23-24). 
»Za Schengensko konvencijo velja dvostopenjski uveljavitveni mehanizem. Na podlagi 
skupnega dogovora v zaključnem aktu Schengenske konvencije se le-ta dejansko v praksi 
še ne začne uporabljati s formalnim začetkom veljavnosti, temveč šele po izdaji 
posebnega sklepa o uveljavitvi. Zato je potrebno razlikovati med formalnim začetkom 
veljavnosti in dokončno uveljavitvijo v praksi. Začetek veljavnosti sicer ţe sproţi določene 
mednarodnopravne obveznosti, dejansko pa se Schengenska konvencija v praksi še ne 
izvaja, dokler Izvršni odbor ne ugotovi in sklene, da so izpolnjeni pogoji za dokončno 
uveljavitev. Tak mehanizem ni veljal pri prvotni uveljavitvi, temveč je veljal in še velja za 
pristop vseh drţav, tudi tistih, ko bodo schengenski pravni red prevzele v okviru pristopa 
EU. Do uveljavitve Amsterdamske pogodbe je sklepe o dokončni uveljavitvi sprejemal 
Schengenski izvršni odbor, sedaj je za to pristojen Svet za pravosodje in notranje zadeve« 
(Westphal in Stoppa, 2004, str. 69).  
 
3.4 VSEBINA SCHENGENSKEGA SPORAZUMA 
»Schengenski sporazum oziroma Schengen I vsebuje triintrideset členov, ki so razdeljeni v 
dve poglavji. Prvo poglavje (členi 1 do 16) obravnava kratkoročne ukrepe za olajšanje 
mejne kontrole. Pomembnejše določbe tega poglavje so 2., 3. In 5 člen, na podlagi 
katerih lahko policijski in carinski organi osebna vozila, ki prestopajo skupno mejo z 
zmanjšano hitrostjo, praviloma kontrolirajo le vizualno, in sicer ne da bi jih ustavili. Pri 
drţavljanih Evropske unije, ki imajo na vetrobranskem steklu z nalepko »E«, se izvaja 
»blaţja« oziroma »pospešena« mejna kontrola. V 9. členu je jasno izraţen namen, 
okrepiti sodelovanje med carinskimi in policijskimi organi drţav članic, še posebej pri boju 
zoper kriminaliteto (konkretna določila v zvezi s tem niso bila dogovorjena). V 
nadaljevanju je v tem poglavju predvidena tudi vzpostavitev skupnih kontrolnih mest. 
 
Drugo poglavje (členi 17 do 33) v členih 17 do 27 vsebuje katalog dolgoročnih 
kompenzatornih ukrepov ob popolni odpravi mejne kontrole na notranjih mejah. V zvezi s 
tem določbe 18. člena predvidevajo dogovore o policijskem sodelovanju, vključno z 
uvedbo pravice do čezmejnega zasledovanja« (Burian, 1999a, str. 21-22). 
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Schengenska konvencija ali Schengen II je razdeljen na 8 poglav in obsega 142 členov, v 
katerih so navedeni pogoji in garancija za izvajanje ukrepov za prosti pretok oseb. 
 
»Schengenski sistem po eni strani omogoča svobodo gibanja oseb znotraj schengenskega 
prostora, po drugi strani pa vsebuje ukrepe, mehanizme in tehnične rešitve, ki 
preprečujejo pojav kriminala, in ureja prehajanje zunanjih schengenskih meja in 
kratkotrajno bivanje tujcev v drţavah članicah. 
 
Nadzor na notranjih mejah drţav podpisnic se je z uveljavitvijo Schengenskega sporazuma 
ukinil, hkrati z tem pa so poostrili nadzor zunanjih meja schengenskega območja. Uvedeni 
so bili t.i. izravnalni ukrepi, povečalo se je mednarodno policijsko sodelovanje in začeli so 
uporabljati schengenski informacijski sistem.  Ta sistem s tehničnega vidika omogoča 
medsebojno komunikacijo in vsebuje naslednje baze podatkov: zaprosila za aretacijo, 
prepoved vstopa, pogrešane osebe in zaščita pred ogroţanjem javne varnosti in reda, 
ugotavljanje bivališča in register stvari. Informacijski sistem vsebuje informacije o iskanih 
osebah pod policijskim nadzorstvom in osebah, ki jih je potrebno zaščititi, o osebah iz 
neschengenskih drţav, katerim je prepovedan vstop v drţave schengenskega sporazuma, 
o osebah, kateri laţno identiteto uporabljajo druge osebe, ter pogrešanih vozilih in drugih 
predmetih. Te baze podatkov uporabljajo vse članice schengenskega sporazuma« 
(Dovţan, 2000b, str. 24).  
 
Osnovno pravilo za prestop zunanje meje EU je zapisano v 1. odstavku 3. člena. 
Praviloma se zunanje meje lahko prestopajo le na mejnih prehodih v času, ko ti 
obratujejo. Nadzor na vseh zunanjih mejah opravljajo po enotnem standardu pristojni 
organi posamezne drţave (1. odstavek 6. člena). Na mejnih prehodih veljata dve stopnji 
pregleda, in sicer, prva stopnja zajema ugotavljanje identitete na podlagi potnih listin in 
se mora izvajati pri vseh osebah, ne glede na njihovo drţavljanstvo; na drugi stopnji pa se 
drţavljane tretjih drţav (drţavljan tretje drţave je oseba, ki ni drţavljan drţave članice 
Evropske skupnosti) preverja, ali izpolnjujejo pogoje za vstop in bivanje na schengenskem 
prostoru, pregled v SIS in nacionalnih informacijskih sistemih. Za izvajanje omenjenih 
postopkov sta na mejnih prehodih potrebni najmanj dve med seboj ločeni koloni, in sicer 
ena za drţavljane članic Evropske unije oz. skupnosti in druga za drţavljane tretjih drţav. 
  
»Poostrena kontrola zunanjih meja in varovanje zelene ter modre meje je eden 
najpomembnejših delov schengenskega sistema. Pravno podlago za mejni nadzor sicer še 
vedno predstavlja nacionalna zakonodaja, Schengenski sporazum določa le minimalne 
kriterije in obsega izvajanje mejne kontrole, v organizacijo sluţb in način dela pa se 
sporazum ne spušča. Le-to je potrebno prilagoditi dejanskemu stanju na meji, 
upoštevajoč geografske značilnosti in prehodnost območja. Cilj Schengenskega 
sporazuma je uvedba popolnega nadzora na zunanjih mejah, vendar pa v tem primeru ne 
gre za pravno zahtevo. Mejni nadzor zajema pregled oseb, pogrešanih vozil, »bianco« 
ukradenih dokumentov in oroţja ter preverjanje pogojev za vstop v schengenski prostor. 
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S tem so neposredno povezai tudi enoten reţim in enotni pogoji za pristop k 
Schengenskemu sporazumu. Ta temelji na enotni vizni politiki, ki je sestavni del prava 
Evropske unije. Amsterdamska pogodba drţave nečlanice razvršča v tri skupine, in sicer 
na drţave negativne liste, katerih drţavljani morajo imeti vizum za vstop v vse drţave 
članice Schengenskega sporazuma, na drţave sive liste, glede katerih imajo drţave članice 
pravico same vzpostaviti vizni reţim s posamezno drţavo nečlanico, in drţave pozitivne 
liste, katerih drţavljani ne potrebujejo vizuma za vstop v schengenski prostor« (Dovţan, 
2000c, str. 25). 
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4 IZRAVNALNI UKREPI  
Z vstopom Slovenije v schengensko območje je bil odpravljen nadzor na notranjih 
kopenskih in morskih mejah. Mejne kontrole na drţavni meji z Italijo, Avstrijo in 
Madţarsko ni več. Načrtovani odpravi mejne kontrole na notranji meji se je zato 
prilagodila organizacija dela policije, da bi ljudem v Sloveniji kot tudi prebivalcem v EU 
zagotovili enako raven varnosti, varovanja ţivljenja, osebne varnosti in premoţenja. Z 
vstopom RS v schengensko območje konec leta 2007 so se začeli izvajati tako imenovani 
izravnalni ukrepi. (MNZ-Policija, 2007) 
 
Tudi po ukinitvi mejne kontrole na notranjih mejah je potrebno izvajati določene ukrepe 
za preprečevanja čezmejne kriminalitete, nedovoljenega prehajanja meja z ukradenim 
blagom in avtomobili, ponarejenimi in prenarejenimi dokumenti, tihotapljenja ljudi, mamil, 
oroţja, eksploziva itd. Da bi to dosegli, mora policija na celotnem ozemlju RS pri 
vsakodnevnem opravljanju nalog izvajati tudi intenzivno kontrolo, kot sta okrepljeno 
patruljiranje in izvajanje poostrenega nadzora na podlagi aktualnih analiz. 
 
4.1 NAMEN IN LASTNOSTI UKREPOV, KI IZRAVNAVAJO VARNOSTNI 
PRIMANKLJAJ OB UKINITVI MEJNE KONTROLE (IZRAVNALNI 
UKREPI) 
»Temeljna ideja »schengna« je zagotovitev pravice do prostega prehajanja notranjih 
meja (ukinitev mejne kontrole na notranjih mejah), zato je treba zagotoviti vrsto ukrepov, 
da se ne bi zmanjšala varnost v drţavah članicah; imenujemo jih izravnalni ukrepi (ukrepi, 
ki naj izravnavajo varnostni primanjkljaj, ki nujno nastane ob ukinitvi mejne kontrole na 
notranjih mejah). Ti ukrepi se izvajajo na notranjih mejah in v notranjosti drţave, skozi 
čezmejno policijsko sodelovanje, v okviru skupnega informacijskega sistema, 
imenovanega Schengenski informacijski sistem, in skozi harmonizacijo zakonodaja drţav 
članic« (Gašperlin, 2008c, str. 5). 
 
»Izravnalni ukrepi v notranjosti obsegajo pooblastila policije, da lahko kjerkoli v 
notranjosti, torej tudi v obmejnem območju ob notranji meji, preverja, ali tujci izpolnjujejo 
pogoje za bivanje na ozemlju drţav članic (kontrola, ki ni enakovredna mejni kontroli in ni 
sistematično), obveznost tujcev, da imajo pri sebi za prestop meje in bivanje potrebne 
dokumente, obveznost prijave oseb ob bivanju v vsaki drţavi članici (t. i. policijska 
prijava). V izjemnih primerih, če to terjajo interesi nacionalne varnosti, pa drţava članica, 
za nujno potreben čas lahko ponovno uvede mejno kontrolo na notranjih mejah« 
(Gašperlin, 2006d, str. 16). 
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4.2 SLOVENSKI PRAVNI AKTI NA PODROČJU IZRAVNALNIH UKREPOV 
4.2.1   USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Ustava RS posebej ne ureja izvajanja izravnalnih ukrepov na ozemlju Slovenije. Vendar je 
morala RS pred vstopom v EU spremeniti in prilagoditi ustavo, in sicer tako, da se je 3. 
člen ustave dopolnil z 3.a členom, ki določa, da lahko RS z mednarodno pogodbo, ki jo 
ratificira drţavni zbor z dvotretjinsko večino vseh glasov poslancev, prenese izvrševanje 
dela suverenih pravic in temeljnih svoboščin, ki so v skladu z človekovimi pravicami in 
temeljnimi svoboščinami in načeli pravne drţave, ter vstopi v obrambno zvezo z drţavami, 
ki temeljijo na spoštovanju teh vrednot. Iz tega izhaja, da je morala RS z vstopom v EU 
sprejeti tudi schengenski pravni red, ki ga je dolţna izvajati oziroma prenesti v nacionalno 
zakonodajo in s katerim se je tudi zavezala, da bo izvajala izravnalne ukrepe. 
 
Schengenska konvencija vsebuje različne vrste izravnalnih ukrepov, med drugimi tudi 
prijetje osebe zaradi izročitve določeni drţavi, ki je članica schengenskega sporazuma. 
Pred spremembo ustave RS je 47. člen določal, da drţavljana Slovenije ni dovoljeno 
izročati tuji drţavi. Prav tako je določal, da se tujca izroči samo v primerih, predvidenih z 
mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo. Sledila je sprememba 47. člena ustave 
RS, s katero se je določilo, da drţavljana Slovenije ni dovoljeno izročiti ali predati, razen 
če obveznost izročitve ali predaje izhaja iz mednarodne pogodbe, na katero Slovenija v 
skladu z 3.a členom prenaša izvrševanje dela suverenih pravic na mednarodno 
organizacijo (Uradni list RS, št. 24/2003). 
4.2.2   ZAKON O SODELOVANJU V KAZENSKIH ZADEVAH Z DRŽAVAMI  
ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE 1 
Ta zakon ureja sodelovanje v kazenskih zadevah med pristojnimi organi Republike 
Slovenije in organi drugih drţav članic EU. 
Sodelovanje v kazenski zadevah obsega: 
1. mednarodno priznavanje in izvrševanje 
a) odločb pravosodnih organov zaradi prijetja in predaje oseb, zasega in 
odvzema predmetov, začasnega zavarovanja zahtevkov za odvzem 
premoţenjske  koristi in odvzema premoţenjske koristi; 
b) odločb sodišč, s katerimi so izrečeni kazni zapora, varnostni ukrepi in drugi 
ukrepi, povezani z odvzemom prostosti; 
                                           
1 Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z drţavami članicami Evropske unije (ZSKZDČEU), 
2007. Ur. list RS št. 102/2007 
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c) odločb pristojnih organov, s katerimi so izrečene denarne sankcije; 
2.  odstop in prevzem kazenskega pregona; 
3.  pravno pomoč v kazenskih zadevah, vključno z ustanovitvijo skupnih preiskovalnih 
skupin in skupnim izvajanjem preiskovalnih ukrepov; 
4.  druge oblike sodelovanja v skladu s pravno ureditvijo v Evropski uniji in v njenih 
drţavah članicah (ZSKZDČEU, 1. člen). 
4.2.3   ZAKON O POLICIJI2 
Zakon o policiji v 3. členu določa naloge policije, ki veljajo za slehernega policista in 
kriminalista, ne glede, na kateri postaji oziroma v enoti so zaposleni. Te naloge so: 
varovanje ţivljenja, osebne varnosti in premoţenja ljudi preprečevanje, odkrivanje in 
preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov, odkrivanje in prijemanje storilcev kaznivih 
dejanj in prekrškov oz. drugih iskanih oseb ter njihovo izročanje pristojnim organom in 
zbiranje dokazov ter raziskovanje okoliščin, ki so pomembne za ugotovitev premoţenjske 
koristi, ki izvira iz kaznivih dejanj in prekrškov; vzdrţevanje javnega reda; nadzor in 
urejanje prometa na javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki so dane v uporabo za 
javni promet; varovanje drţavne meje in opravljanje mejne kontrole; opravljanje nalog, 
določenih v predpisih o tujcih; varovanje določenih oseb, organov, objektov in okolišev; 
varovanje določenih delovnih mest in tajnosti podatkov drţavnih organov, če z zakonom 
ni določeno drugače; izvajanje nalog, določenih v tem in drugih zakonih in podzakonskih 
predpisih. 
Vse omenjene naloge izvajajo uniformirana in kriminalistična policija ter specializirane 
enote policije, organizirane v generalni policijski upravi, policijski upravi in policijski 
postaji. Iz tega izhaja, da policija izvaja naloge, določene z schengenskimi sporazumi, kot 
enotna organizacija. V sami policiji pa je organizacijsko opredeljeno kdo izvaja določene 
naloge s področja mejnih zadev in tudi izravnalnih ukrepov. 
4.2.4   ZAKON O NADZORU DRŽAVNE MEJE3 
Delovno področje Zakona o nadzoru drţavne meje (v nadaljevanju ZNDM) ureja 1. člen, in 
sicer: 
»(1)Ta zakon določa organizacijo in način opravljanja nadzora drţavne meje, izvajanja 
izravnalnih ukrepov in mednarodno policijsko sodelovanje.  
(2) Ta zakon v skladu z Uredbo (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
15. marca 2006 o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja 
(Zakonik o schengenskih mejah) (UL L 105, 13.4.2006, str. 1), določa tudi pristojne 
                                           
2 Zakon o policiji (ZPol-UPB7), 2009. Ur. List RS št. 66/2009, 22/2010 
 
3 Zakon o nadzoru drţavne meje (ZNDM2-UPB1), 2010. Ur. List RS št. 35/2010 
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organe v Republiki Sloveniji za izvajanje Zakonika o schengenskih mejah ter sankcije za 
kršitve njegovih določb. 
(3) Za nadzor drţavne meje po tem zakonu se štejejo dejavnosti in ukrepi iz Zakonika o 
schengenskih mejah. 
(4) Mednarodno policijsko sodelovanje zajema dejavnost tujih policijskih organov na 
drţavnem ozemlju Republike Slovenije oziroma organov Republike Slovenije na tujem 
drţavnem ozemlju, sodelovanje s tujimi varnostnimi organi, napotitev uradnikov za zvezo 
v tujino ter sprejem tujih uradnikov za zvezo« (ZNDM2-UPB1, 1. člen). 
Nadzor drţavne meje se izvaja z ciljem, da se: 
- zavaruje ţivljenje in zdravje ljudi; 
- preprečujejo in odkrivajo kazniva dejanja in prekrški ter odkrivajo in prijemajo 
njihovi storilci; 
- preprečujejo nedovoljene migracije; 
- zagotavlja varnost ljudi, premoţenja in okolja; 
- preprečujejo in odkrivajo druge nevarnosti za javno varnost in red. (ZNDM2-UPB1, 
2. člen) 
Po ZNDM je za varovanje drţavne meje v RS pristojna izključno policija. 
ZNDM natančno opredeljuje kontrolo potnikov, prevoznega sredstva in stvari, in sicer v 
29. členu. Kontrola potnikov po tem zakonu zajema preverjanje dokumentov za prestop 
drţavne meje skupaj s preverjanjem biometričnih podatkov ter ugotavljanjem identitete 
osebe, ki namerava prestopiti drţavno mejo, in drugih pogojev za prestop, posebej pa še 
in tiralično-tehnično preverjanje osebe z odvzemom prstnih odtisov in odtisov dlani ter 
prepoznavanje drugih telesnih identifikacijskih značilnosti. Policist sme zahtevati od osebe, 
naj pokaţe, kaj ima pri sebi. V primeru suma posedovanja prepovedanih stvari, 
predmetov ali zaradi ugotavljanja identitete sme policist pregledati ali preiskati osebo, 
vendar ta zakon ne zajema preiskave telesnih votlin. 
Kontrola prevoznega sredstva zajema zunanji in notranji vidni pregled prevoznega 
sredstva in preiskavo prevoznega sredstva. Kontrola stvari po tem zakonu zajema kontrolo 
predmetov in stvari, ko jih ima oseba, ki namerava prestopiti drţavno mejo, s seboj ali v 
prevoznem sredstvu (ZNDM2-UPB1, 29. člen). 
V skladu z 33. členom ZNDM policisti praviloma opravljajo mejno kontrolo na mejnem 
prehodu, če pa je oseba zalotena pri nezakonitem prestopu drţavne meje ali po njem, pa 
se mejna kontrola opravi na kraju, kjer so tako osebo zalotili. Prav tako se sme mejna 
kontrola opraviti na ozemlju druge drţave, če tako določa mednarodna pogodba (ZNDM2-
UPB1, 33. člen). 
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Najbolj pomemben člen v ZDNM za izvajanje izravnalnih ukrepov pa je 35. člen, ki daje 
policistom široka pooblastila ter ga lahko izvajajo v notranjosti drţave pod določenimi 
pogoji. Leta 2009 je prišlo do spremembe tega člena, saj prejšnja dikcija člena ni bila 
natančna oz. je dopuščala policistom prosto interpretacijo, v katerih okoliščinah se 
pooblastilo lahko uporabi. Ob tem pa je bilo pooblastilo zastavljeno zelo široko. S 
spremembo so policistom jasno določili v katerih primerih se lahko omenjeni člen uporabi. 
Po spremembi 35. člen ZNDM govori, da zaradi ugotavljanja nedovoljenega vstopa, 
preverjanja zakonitosti bivanja na ozemlju Republike Slovenije ter preprečevanja in 
odkrivanja nedovoljenih migracij in čezmejne kriminalitete lahko policist zoper osebo, za 
katero obstaja utemeljena verjetnost, da je prestopila drţavno mejo, izvajajo izravnalne 
ukrepe. Izravnalni ukrepi po tem členu se štejejo pregled listin, preverjanje oseb, kontrola 
osebe in kontrola prevoznega sredstva ter stvari. Policisti to pooblastilo izvajajo naključno 
in nediskriminatorno preverjajo osebe, ki so prestopile notranjo mejo (z Italijo, Avstrijo in 
Madţarsko) (ZNDM2-UPB1, 35. člen). 
Omenjena pooblastila so bila razdeljena na 35.a člen, ki vsebuje določbe o pregledu listin 
in preverjanju osebe, in na 35.b člen, ki vsebuje določbe o kontroli osebe, kontroli 
prevoznega sredstva in stvari. Z omenjeno spremembo in razdelitvijo 35. člena so 
natančno opredelili pooblastila in ukrepe policistov, ki jih izvajajo v notranjosti RS.  
4.2.5   ZAKON O TUJCIH4 
Določbe Zakona o tujcih (ZTuj-2), (v nadaljevanju ZTuj) določajo pogoje in načine vstopa, 
zapustitve in bivanja tujcev v RS. Prav tako vsebuje pooblastila drţavnih organov pri 
postopkih s tujci in tudi pravice ter dolţnosti tujcev pri vstopu v RS, med prebivanjem v 
njej in pri zapustitvi drţave. Policija ima po ZTuj pooblastilo za opravljanje mejne kontrole, 
zavrnitve tujca na meji, če ne izpolnjuje pogojev za vstop v RS in schengensko območje, 
izdajo in razveljavitev vizuma na meji, prisilno odstranitev tujca iz drţave, dovolitev 
zadrţevanja in pooblastilo za izvajanje ukrepov ob ugotovljenih kršitvah ZTuj. 
 
Pomembno določilo vsebuje 16. člen ZTuj-2, ki nalaga prevoznikom, da kadar na mejni 
prehod pripeljejo tujca, ki ne izpolnjuje pogojev za vstop v RS, na zahtevo pristojnega 
organa vrnejo v drţavo, iz katere so ga pripeljali, ali pa v drţavo, ki je izdala potno listino. 
V nasprotnem primeru ZTuj vsebuje kazenske določbe za prevoznika (142. člen ZTuj-2). 
Prav tako se kaznuje posameznika ali prevoznika, ki omogoči ali pomaga tujcu, da kakršen 
koli način pri nedovoljenemu vstopu, tranzitu ali prebivanju v RS (1. odstavek 146. člena 
ZTuj-2 v povezavi s prvim ali drugim odstavkom 15. člena ZTuj-2). 
 
Za izvajanje policijskih nalog v notranjosti RS sta pomembna zlasti 60. in 69. člen ZTuj-2, 
ki govorita o nezakonitem prebivanju ter prisilni odstranitvi tujca iz RS. 
 
                                           
4 Zakon o tujcih (ZTuj-2), 2011. Ur. List RS št. 50/2011 
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Po ZTuj-2 se šteje, da tujec nezakonito prebiva v RS, če je vanjo nedovoljeno vstopil, če 
nima vizuma ali je vizum prenehal veljati ali če prebiva v RS v nasprotju z vstopnim 
naslovom oz. mu je potekel čas, ko je lahko bil v RS na podlagi zakona ali mednarodne 
pogodbe in če nima dovoljenja za prebivanje ali pa mu je dovoljenje prenehalo veljati (1. 
odstavek 60. člena ZTuj-2). 
 
Odstranitev tujca iz RS ali osebe, ki jo je potrebno predati na podlagi mednarodne 
pogodbe, se izvede tako, da ga policija privede do drţavne meje in ga napoti preko meje 
oziroma izroči varnostnim organom sosednje drţave (3. in 4. odstavek 69. člena ZTuj-2). 
4.2.6   ZAKON O PRIJAVI PREBIVALIŠČA5 
Določila Zakona o prijavi prebivališča ( v nadaljevanju ZPPreb) določajo obveznost tujcev, 
da v RS prijavijo prebivališče. Tujec se mora v RS prijaviti za krajše obiske kakor tudi za 
prebivanje v naši drţavi na podlagi veljavnega dovoljenja za začasno ali stalo prebivanje. 
S temi določbami lahko policija izvaja nadzor nad zakonitim bivanjem tujcev v RS, 
predvsem zaradi morebitnih zlorab ali različnih oblik nedovoljene migracije. 
 
Za delo policije je pomembno določilo 10. člena ZPPreb-UPB1, ki govori o t. i. policijski 
prijavi, iz katere izhaja obveznost tujcev, da se prijavijo po njihovem prihodu v RS na 
pristojni policijski postaji. V večini primerov, kadar gre za turistične ali gostinske objekte, 
naredi omenjeno prijavo stanodajalec. 
 
4.3 POLICIJSKE ENOTE ZA IZVAJANJE IZRAVNALNIH UKREPOV 
4.3.1   SPECIALIZIRANA ENOTA ZA NADZOR DRŽAVNE MEJE 
Leta 2002 je bila v Sektorju mejne policije v Upravi uniformirane policije na Generalni 
policijski upravi ustanovljena Specializirana enota za nadzor drţavne meje (v nadaljevanju 
SENDM), ki prva na ozemlju RS izvaja koncept izravnalnih ukrepov. Njena primarna 
naloga je, da učinkovito poveča varovanje zunanje meje EU v notranjosti drţave. Med 
nalogami SENDM, ki ima v lasti t. i. schengenbus (z vso opremo, ki je tudi na mejnih 
prehodih, tako da gre za nekakšen »mobilni mejni prehod«), je, da lahko tudi v 
notranjosti drţave odkriva ilegalne migrante in njihove prevoznike (npr. na avtocestnih 
povezavah), preprečuje čezmejno kriminaliteto, odkriva ponarejene ali prenarejene listine, 
tihotapstvo prepovedanih drog, oroţja, eksploziva, ukradena vozila in odkriva 
prepovedane stvari ter ugotavlja nezakonito bivanje na območju Slovenije. Policisti, ki so 
zaposleni v SENDM, opravljajo omenjene naloge na območju celotnega ozemlja Slovenije, 
tako na zunanji in notranji schengenski meji kot tudi v notranjosti drţave. Vse od svojega 
obstoja je SENDM ena izmed najuspešnejši policijskih postaj na širšem področju svojega 
delovanja. Svoje znanje njeni policisti pa ves čas nadgrajujejo in izpopolnjujejo, predvsem 
                                           
5 Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-UPB1), 2006. Ur. List RS št. 59/2006, 111/2007 
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z izmenjavo izkušenj s podobnimi enotami avstrijske in nemške policije. Prav tako pa tudi 
sami prenašajo svoje delovne izkušnje, predvsem v balkanske drţave (hrvaški in srbski 
policiji). Policisti SENDM pri opravljanju svojega dela uporabljajo specialno opremo, kot so 
endoskopi, IR kamere, naprave za nočno opazovanje, ročne termovizijske kamere, 
testerje CO2, laserske merilce razdalje, detektorji za odkrivanje narkotikov in eksploziva, 
daljnogledi ipd. Pod omenjeno enoto spada tudi trilateralni center za policijsko 
sodelovanje Vrata Megvarje (2005), kjer policisti opravljajo naloge, določene z Uredbo o 
ratifikaciji dogovora med vlado italijanske republike, zvezno vlado Republike Avstrije in 
vlado RS. Prav tako pod omenjeno enoto spada Center za sodelovanje varnostnih organov 
Dolga vas (2008), (v nadaljevanju CSVO), ki je nastal na podlagi Sporazuma med 
Republiko Avstrijo, Republiko Madţarsko in RS o delovanju Centra za sodelovanje 
varnostnih organov Dolga vas.  Pri tem je potrebno poudariti, da so se konec septembra 
2011 v CSVO Dolga vas omenjenim varnostnim organom (policistom iz Republike Avstrije, 
Madţarske in Slovenije) pridruţil tudi policisti iz Republike Hrvaške. Oba centra spodbujata 
in pospešujeta sodelovanje predvsem na področju čezmejnega policijskega sodelovanja, 
zagotavljata podporo pri ohranjanju javnega reda in varnosti ter pri preprečevanju 
čezmejne kriminalitete in ilegalnih migracij. Pri tem pa je potrebno spoštovati zakonodajo 
pogodbenic ter okvire sporazumov o policijskem sodelovanju (Schoenwetter in Lorbek, 
2008a, str. 6 - 7).   
4.3.2   POLICIJSKE POSTAJE ZA IZRAVNALNE UKREPE 
»Poleg SENDM, ki jo zaradi načina dela prištevamo med enote za izvajanje izravnalnih 
ukrepov, smo ob vstopu v schengenski prostor na policijski upravah na območju z 
notranjo drţavno mejo oziroma na področjih, kjer je varnostna problematika to zahtevala, 
ustanovili še policijske postaje za izravnalne ukrepe. Gre za policijske enote, ki so 
odgovorne predvsem za preprečevanje čezmejne kriminalitete in ilegalnih migracij. V te 
enote so premeščeni tudi policisti iz enot, ki so bile z vstopom v schengenski prostor 
ukinjene. S temi enotami policija zagotavlja dodatne sile za opravljanje policijskih nalog v 
notranjosti drţave. Za območje Policijske uprave Murska Sobota je bila policijska postaja 
za izravnalne ukrepe ustanovljena junija 2006, oktobra je bila ustanovljena tudi Policijska 
postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana, policijske postaje za izravnalne ukrepe v Mariboru, 
Kranju, Novi Gorici in Kopru pa so začele z operativnim delom takoj po ukinitvi mejnih 
kontrol na notranjih mejah. Policijska uprava Ljubljana sicer ni neposredno ob notranji 
schengenski meji, pokriva pa kriţišče vse mednarodnih poti čez Slovenijo. Zato in pa 
zaradi sorazmerno kratkih relacij med drţavnimi mejami sosednjih drţav je bilo treba 
okrepiti operativno delovanje tudi na tej policijski upravi. Skupno število policistov, ki 
opravljajo naloge v okviru policijskih postaj za izravnalne ukrepe, je 252, večina jih je z 
ukinjenih mejnih prehodov na notranjih mejah. PPIU so vezane na pooblastila nacionalne 
zakonodaje , ker splošno določenih standardov EU na tem področju ni. Najbolj pomembna 
določila za delovanje policijskih postaj za izravnalne ukrepe so Zakon o policiji, Zakon o 
nadzoru drţavne meje, Zakon o tujcih in Zakon o prekrških. Ţarišče delovanja policijskih 
postaj za izravnalne ukrepe je na mednarodnih prometnih povezavah in objektih, 
pomembnih za čezmejni promet, velika pozornost je namenjena tudi ugotavljanju 
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nedovoljenega bivanja in tranzita tujcev čez ozemlje naše drţave. Policisti policijskih 
postaj za izravnalne ukrepe delujejo glede na smeri nedovoljenih prevozov preko naše 
drţave (npr. velik del nezakonitih migracij še vedno poteka proti ostalim drţavam 
schengenskega območja, enako velja za večino pošiljk prepovedanih drog, medtem ko je 
pri prevozu ukradenih vozil smer obrnjena)« (Lorbek  in Schoenwetter, 2008b, str. 6 - 7).  
»Slovenska policija je z ustanovitvijo policijskih enot za izravnalne ukrepe (PPIU) na 
policijskih upravah vzdolţ notranje schengenske meje zaokroţila niz organizacijsko-
kadrovskih sprememb, ki jih je bilo treba izvesti pred popolno uveljavitvijo schengenskega 
pravnega reda. Policijske postaje za izravnalne ukrepe so torej nova organizacijska oblika  
dela slovenske policije, ki v celoti sledi osnovnemu cilju schengenskega pravnega reda, tj. 
zagotavljanju prostega pretoka oseb na notranjih mejah ob zagotavljanju splošne varnosti 
prebivalcev in sistemskemu preprečevanju vseh oblik čezmejne kriminalitete. Slovenija je 
pri oblikovanju policijskih postaj za izravnalne ukrepe sledila najboljšim praksam starim 
drţavam schengenske druţine (Avstrija, Nemčija) in pri tem upoštevala tako podatke o 
čezmejni kriminaliteti na območju posameznih policijskih uprav kot tudi geografske ter 
infrastrukturne danosti posameznega območja. Po pričakovanju slovenske policije bodo te 
enote v okviru splošnih policijskih pooblastil in s pravim načrtovanjem dela, z uporabo 
specialne opreme in delovanja na osnovi analiz tveganja postale prva in največja ovira 
morebitnemu povečanju oziroma pojavom drugačnih oblik čezmejne in klasične 
kriminalitete« (Lorbek in Schoenwetter, 2008b, str. 7). 
4.4 VRSTE IZRAVNALNIH UKREPOV 
Schengenski pravni red nalaga obveznost, da pri odpravi mejnih kontrol na notranjih 
mejah EU drţave podpisnice schengenskega sporazuma uvedejo in začnejo izvajati 
določene varnostne ukrepe, katere imenujemo izravnalni ukrepi. S tem preprečujejo 
povečanje čezmejne kriminalitete in poslabšanje varnostnih razmer na svojih ozemljih in 
na celotnem območju, kjer se izvaja schengenski sporazum. Poznamo različne oblike 
policijskega sodelovanja. Določbe od 39. člena do 91. člena Konvencija o izvajanju 
schengenskega sporazuma jasno opredeljujejo policijsko sodelovanje med drţavami 
pogodbenicami. S temi določbami postaja policijsko sodelovanje med schengenskimi 
drţavami pomembnejšo delovno področje. Poznamo različne oblike policijskega 
sodelovanja oziroma izravnalnih ukrepov, in sicer medsebojno pomoč pri preprečevanju in 
preiskovanju kaznivih dejanj, čezmejno opazovanje, čezmejno zasledovanje, oficirje za 
zvezo, urad SIRENE, Schengenski informacijski sistem (SIS). 
4.4.1   MEDSEBOJNA POMOČ PRI PREPREČEVANJU IN PREISKOVANJU  
KAZNIVIH DEJANJ 
Policijsko sodelovanje na področju preprečevanja in raziskovanja kaznivih dejanj je 
opredeljeno v Konvenciji o izvajanju schengenskega sporazuma, in se glasi tako:  
»1. Pogodbenice se zavezujejo zagotoviti, da njihovi policijski organi v skladu z 
nacionalnim pravom in v okviru svojih pooblastil pomagajo drug drugemu pri 
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preprečevanju in odkrivanju kaznivih dejanj, če nacionalno pravo ne določa, da mora biti 
prošnja (za pomoč tujih varnostnih organov) poslana preko sodnih organov, in če prošnja 
ali njeno izvajanje ne pomeni, da mora zaprošena pogodbenica uporabiti prisilne ukrepe. 
Če zaprošeni policijski organi nimajo pooblastil za obravnavo prošnje, jo pošljejo 
pristojnim organom.  
2. Pisnih informacij, ki jih da zaprošena pogodbenica po odstavku 1, pogodbenica prosilka 
ne sme uporabiti kot dokaz v kazenskem postopku, razen s soglasjem pristojnih sodnih 
organov zaprošene pogodbenice.  
3. Prošnje za pomoč iz odstavka 1 in odgovore na take prošnje lahko izmenjavajo 
centralni organi, ki so v vsaki pogodbenici pristojni za mednarodno policijsko sodelovanje, 
kadar pa zgornjemu postopku prošnje ni poslati pravočasno, jo lahko policijski organi 
pogodbenice prosilke neposredno naslovijo na pristojne organe zaprošene pogodbenice, ki 
lahko neposredno odgovorijo. V takih primerih policijsko organ prosilec o prošnji, ki jo je 
poslal neposredno, čim prej obvesti nacionalni centralni organ, ki je v zaprošeni 
pogodbenici pristojen za mednarodno policijsko sodelovanje« (1-3 odstavek 39. člen 
Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma). 
4.4.2   ČEZMEJNO OPAZOVANJE 
»Pri čezmejnem opazovanju gre za tajno opazovanje kriminalnih zdruţb v drugi drţavi. Cilj 
čezmejnega opazovanja ni prijetje oziroma aretacija oseb, bistveno je zaznavanje in 
evidentiranje določenih dogodkov in ravnanj opazovanih oseb. Aretacijo oseb praviloma 
lahko opravijo le organi drţave, v kateri postopek poteka. Prijetje in aretacija sta izvedena 
izključno po nacionalni zakonodaji, opazovanje pa lahko poteka le v okviru in po uredbi 
kazenskega postopka, torej le kot represivno sredstvo. Opazovanje je omejeno na točno 
določen spisek kaznivih dejanj, ki ga lahko pogodbenice z bilateralnim sporazumi še 
razširijo. Opazovanje je lahko načrtovano ali ne. Razlika je v postopku pridobivanja 
soglasja drţave, v kateri opazovanje poteka. Če opazovanje lahko načrtujemo, je treba 
predhodno pridobiti soglasje drţave, v kateri bo potekalo« (Dovţan, 2000d, str. 26). 
Pravna podlaga za čezmejno opazovanje se nahaja v 40. členu Schengenske konvencije, 
kjer je opredeljeno, kdaj in pod katerimi pogoji lahko varnostni organi pogodbenice 
opravljajo opazovanje na ozemlju druge pogodbenice. Prav tako je v omenjenem členu 
določeno, kateri uradniki lahko izvajajo čezmejno opazovanje. 
»V sporazumu so predvideni redni primeri in nujni primeri čezmejnega opazovanja. V 
rednem primeru pravosodni organ drţave prosilke predhodno zaprosi za pravno pomoč 
pristojni organ druge drţave pogodbenice, ki mora dati soglasje za izvajanje takega 
ukrepa. Pogoj je, da je uveden preiskovalni postopek in da je oseba osumljena kaznivega 
dejanja, za katerega je moţna izročitev. Po pridobitvi soglasja ukrep izvede policijska 
enota drţave prosilke. Policisti morajo med čezmejnim opazovanjem imeti soglasje pri 
sebi. Predpisani postopek obsega še naslednje pomembne elemente: 
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 dosledno je potrebno upoštevati določila Schengna II oziroma posameznega 
nacionalnega prava; 
 upoštevati je treba navodila lokalnih organov, po potrebi ali na zahtevo jim 
opazovanje tudi predati; 
 pri sebi je treba imeti dokazilo o uradnem delovanje (sluţbena izkaznica); 
 nošenje oroţja je načeloma dovoljeno, razen ob izrecnem nasprotovanju 
pogodbenice; 
 uporaba oroţja je dovoljena le v primeru silobrana; 
 pogodbenici je potrebno posredovati poročilo o dejavnosti; 
 zagotoviti je potrebno podporo pri morebitnih naknadnih poizvedbah; 
 prepovedano je vstopanje v stanovanje in na nejavna zemljišča; 
 prepovedano je pridrţanje in prijetje opazovane osebe; 
 prepovedano je preventivno opazovanje okolice. 
V nujnem primeru je čezmejno opazovanje dovoljeno, če zaprosilo za soglasje  zaradi 
nujnosti ne bi moglo biti posredovano. 
Ciljna oseba mora biti osumljena udeleţbe pri kataloškem kaznivem dejanju, kot so: 
  umor 
  uboj 
  posilstvo 
  ponarejanje denarja, trgovina z belim blagom 
  izsiljevanje 
  naklepno poţiganje 
  ugrabitev in zajetje talcev 
  teţka tatvina, rop in prekrivanje 
  nedovoljena trgovina z mamili 
  kršitev zakona o oroţju in eksplozivnih snoveh 
  uničenje z eksplozivi 
  nedovoljen promet s strupenimi in škodljivimi odpadki 
Ukrep izvaja policijska enota drţave prosilke, ki mora pristojnemu organu druge 
pogodbenice sporočiti prehod drţavne meje zaradi opazovanja in naknadno takoj 
posredovati zaprosilo za pravno pomoč. Z opazovanjem je potrebno takoj prenehati, če to 
zahteva druga pogodbenica in če soglasje ni pridobljeno v petih urah po prehodu drţavne 
meje. Prav tako je prepovedano preventivno opazovanje okolice« (Burian, 1999b, str. 44 - 
45). 
Prav tako je potrebno omeniti Zakon o kazenskem postopku (v nadaljevanju ZKP), ki ureja 
tajno opazovanje v slovenskem pravnem redu. 149.a člen ZKP govori, da če obstajajo 
razlogi za sum, da je določena oseba izvršila, izvršuje ali pripravlja oziroma organizira 
izvršitev katerega kaznivega dejanja, ki so navedeni v četrtem odstavku tega člena, in 
policisti z drugimi ukrepi tega ne morejo odkriti, preprečiti ali dokazati oziroma bi bilo to 
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povezano z nesorazmernimi teţavami, se lahko zoper tako osebo odredi tajno opazovanje. 
Tajno opazovanje se lahko odredi tudi za osebo, ki ni osumljenec kaznivega dejanja, če bi 
tajno opazovanje privedlo do identifikacije storilca kaznivega dejanja. Opazovanje se 
izvaja neprekinjeno ali ponavljajoče ali s sledenjem z uporabo različnih tehničnih naprav.  
Izvajanje ukrepa tajnega opazovanja s pisno odredbo dovoli drţavni toţilec na predlog 
policije, v nekaterih primerih, ki so določeni v šestem odstavku 149.a člena ZKP, pa tajno 
opazovanje odobri preiskovalni sodnik. 
4.4.3   ČEZMEJNO ZASLEDOVANJE 
»Pri čezmejnem zasledovanju gre za zasledovanje storilca kaznivega dejanja čez drţavno 
mejo, vendar sledilci nimajo pravice osebe aretirati. Lahko pa organi tuje drţave osebo 
zadrţijo, dokler predstavniki drţave ne ugotovijo identitete ali izvršijo aretacije in drugih 
procesnih dejanj. Čezmejno zasledovanje je dovoljeno, če gre za kaznivo dejanje, ki se je 
ravnokar zgodilo, in tem območju ni organov drţave, v kateri se zasledovanje vrši. 
Čezmejno zasledovanje je dopustno le preko kopenskih meja, ne pa tudi s helikopterjem 
ali plovilom. Schengenski sporazum določa, da drţava članica z enostransko izjavo 
opredeli način in pogoje izvajanja čezmejnega zasledovanja na njenem ozemlju. Izjava 
posamezne drţave lahko izravnalni ukrep omeji po času izvajanja, po ozemlju oziroma po 
kilometrski omejitvi, drţave lahko definirajo, za katera kazniva dejanja se zasledovanje 
lahko izvaja, v izjavi pa drţava določi, ali dovoli aretacijo tujih varnostnih organov na 
njenem ozemlju« (Dovţan, 2000e, str. 26).  
 
Schengenska konvencija v 41. členu določa, da varnostni organi pogodbenice, ki v svoji 
drţavi zasledujejo osebo, katero so predhodno zalotili pri storitvi kaznivega dejanja, za 
katerega je moţno zaprositi za izročitev, nadaljujejo zasledovanje na ozemlju druge 
pogodbenice brez njenega predhodnega dovoljenja, če zaradi nujnosti zadeve ni mogoče 
obvestiti varnostnih organov druge pogodbenice pred vstopom na njeno ozemlje ali če 
njeni uradniki ne morejo priti na kraj pravočasno, da bi prevzeli zasledovanje. To velja 
tudi za osebe, ki so pobegnile iz zapora ali pripora. 
 
»Gre za ukrep, ki naj bi pri osumljencih in storilcih kaznivih dejanj nadomeščal kontrolno 
vlogo meje po ukinitvi mejnih kontrol.  Zaradi pomislekov glede poseganja v suverenost 
posamezne drţave so zanj postavljeni zelo ozki okviri. Prvotno se je temu ukrepu upirala 
večina drţav pogodbenic. Nesoglasja so bila takšna, da so skoraj propadla predhodna 
pogajanja. Pogodbenice so v 5. odstavku 41. člena določile splošne pogoje za 
zasledovanje. Obenem so odprle moţnost, da lahko načine zasledovanja s sosednjimi 
schengenskimi drţavami urejajo bilateralno, kar je skoraj praviloma tudi uveljavljeno. Gre 
predvsem za podrobnosti, kot so pravica do pridrţanja (2. odst. 41. člena), prostorske in 
časovne omejitve (3. odst 41. člena) in obseg kaznivih dejanj, za katerega je zasledovanje 
dopustno (4. odst. 41. člena). 
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V skladu z 9. odstavkom 41. člena je bilo ob podpisu Schengna II to potrebno zapisati v 
obliki enostranske izjave. Dosedanje izjave so zelo različne. Nekatere drţave pridrţanja 
sploh ne dopuščajo, za nekatere je moţno v prvih tridesetih minutah, druge v zvezi s tem 
ne navajajo nobenih omejitev. Prostorske omejitve zasledovanja segajo 10 km onstran 
meje pa do variante brez omejitve. Vprašanje je, ali bi se te razhajajoče določbe za 
zagotovitev učinkovitega boja proti kriminaliteti morale poenotiti. Na to bo odgovorila 
praksa, saj je ţe sedaj razvidno, da je praktična vrednost teh modalitet zaradi sočasne 
vključitve in uporabe komunikacijskih sredstev močno izgubila svoj pomen. 
 
Čezmejno zasledovanje se lahko izvaja, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 
 
 zasledovana oseba mora biti zalotena pri storitvi ali udeleţbi pri storitvi kaznivega 
dejanja, za katerega je mogoče zahtevati izročitev ali 
 zasledovana oseba je na begu iz preiskovalnega ali kazenskega zapora, 
 pristojnega organa pogodbenice pred pobegom osebe čez drţavno mejo ni moţno 
obvestiti ali 
 pristojni organi druge pogodbenice ne more prevzeti zasledovanja, 
 ob vsem tem je potrebno upoštevati ustrezne bilateralne dogovore med sosednjimi 
drţavami. 
 
Ukrep izvede policijska enota drţave prosilke, in sicer po naslednjem postopku: 
 
 izvaja se lahko le preko skupne drţavne meje, 
 s pristojnim organom druge pogodbenice je potrebno vzpostaviti stik najpozneje 
pri prehodu meje, 
 na zahtevo druge pogodbenice je potrebno zasledovanje prekiniti, 
 zagotoviti je potrebno prepoznavnost (npr. uniforma, narokavnik, sirena, modra 
luč), 
 vselej je treba dokazati svoje uradno delovanje, 
 nošenje oroţja je dovoljeno – uporaba le v silobranu, 
 upoštevajo se določila Schengna II in nacionalnega prava drţave pogodbenice, v 
zvezi s pravico do pridrţanja so moţna naslednja pooblastila: 
 varnostni pregled, 
 uporaba lisic med prevozom, 
 zaseg predmetov, ki jih ima zasledovana oseba pri sebi, 
 upoštevati je treba odredbe krajevno pristojnih organov, 
 po vsakem ukrepanju se je potrebno zglasiti in poročati krajevno pristojnemu 
organu, 
 zagotoviti je potrebno podporo pri morebitnih naknadnih poizvedbah ali sodnih 
postopkih, 
 prepovedano je vstopanje v stanovanje in na nejavna zemljišča« (Burian, 1999c, 
str. 46 – 47). 
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V 4. odstavku 41. člena Schengenske konvencije so navedena kazniva dejanja, zaradi 
katerih je mogoče nadaljevati z zasledovanjem storilca, ki je bil zaloten pri storitvi 
kaznivega dejanja,  na ozemlju druge pogodbenice: 
 
 umor 
 uboj 
 posilstvo 
 poţig 
 ponarejanje denarja 
 kvalificiran vlom ter rop in prikrivanje ukradenega blaga 
 ugrabitev in jemanje talcev 
 trgovina z ljudmi 
 nedovoljen promet z prepovedanimi drogami 
 kršitev zakonodaje o oroţju in razstrelivnih snoveh 
 namerno poškodovanje z uporabo razstrelivnih snovi 
 nedovoljen prevoz strupenih in nevarnih odpadkov 
 če se oseba po nesreči, ki se konča smrtjo ali hudo telesno poškodbo, ne 
ustavi in ne da podatkov 
ter vsa ostala kazniva dejanja, za katera je moţno dati zahtevo za izročitev osebe. 
 
4.4.4   OFICIRJI ZA ZVEZO 
V Schengnu II je določeno, da lahko pogodbenice sklenejo dvostranske sporazume, s 
katerimi za določen ali nedoločen čas dodelijo uradnika za zvezo iz ene pogodbenice k 
varnostnim organom druge pogodbenice. Njihova naloga je svetovanje in nudenje 
pomoči.  Prav tako se napotitev uradnika oziroma oficirja za zvezo izvaja z namenom, da 
se razširi in pospeši sodelovanje med pogodbenicami, in sicer zaradi zagotavljanja pomoči 
v obliki izmenjave različnih informacij na področju boja proti kriminalu s preprečevanjem 
in z odkrivanjem ter pregonom kaznivih dejanj, z izvajanjem prošenj za medsebojno 
policijsko in pravno pomoč v kazenskih zadevah in z nalogami, ki jih izvajajo organi, 
odgovorni za nadzor zunanjih meja. Uradniki nimajo pristojnosti za izvajanje neodvisnih 
policijskih nalog. Pogodbenice se lahko dvostransko ali večstransko dogovorijo, da uradnik 
ene pogodbenice, ki je dodeljen tretji drţavi, zastopa interese ene ali več drugih 
pogodbenic. (1 – 4 odstavek 47. člen Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma) 
Konvencija o izvajanju schengenskega sporazuma vsebuje določilo na področju carinskih 
zadev, in sicer, da lahko pogodbenice sklenejo dogovor o dodelitvi uradnikov za zveze iz 
carinskih uprav. Namen dodelitve je spodbujanje in pospeševanje sodelovanja med 
pogodbenicami. Naloga uradnikov za zvezo je svetovati in dajati pomoč. Nimajo 
pristojnosti za izvajanje carinskih upravnih ukrepov na lastno pobudo. Uradniki dajejo 
informacije in opravljajo naloge po navodilih pogodbenice dodeljiteljice (1 – 3 odstavek 
125. člen Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma). 
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V Sloveniji se omenjeni oficirji za zvezo izmenjujejo na postajah mejne policije Gruškovje, 
Obreţje in Jelšane. Prihajajo iz različnih evropskih drţav (Avstrije, Nemčije, Romunije, 
Poljske, Bolgarije, Francije, Švice, Švedske, Litve in Slovaške). 
4.4.5  ORGAN, KI SKRBI ZA DODATNE INFORMACIJE PRI NACIONALNIH 
VNOSIH (URAD SIRENE) 
Vsaka pogodbenica mora imenovati organ z osrednjo odgovornostjo za svoj nacionalni del 
Schengenskega informacijskega sistema; ta organ se imenuje SIRENE in deluje znotraj 
policije. Vsaka pogodbenica izdaja svoje razpise ukrepov preko tega organa. SIRENE so 
odgovorne za nemoteno delovanje nacionalnega dela Schengenskega informacijskega 
sistema in sprejemajo določene ukrepe za zagotovitev upoštevanja določb Schengenske 
konvencije. (1 – 3 odstavek 108. člen Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma) 
»Vsaka pogodbenica imenuje organ z osrednjo odgovornostjo za njen nacionalni del SIS, 
in sicer SIRENE. Vsaka izdaja svoje razpise ukrepov samo s pomočjo tega organa. 
SIRENE so odgovorne za nemoteno delovanje nacionalnega dela SIS in sprejemajo 
potrebne ukrepe za zagotovitev upoštevanja določb te konvencije. Treba je poudariti, da 
je s sistemom SIS in njenim pomoţnim elementom SIRENE doseţeno zelo široko in boljše 
sodelovanje med policijami na osnovnem nivoju. S pomočjo teh tehničnih in operativnih 
sistemov namreč kroţijo vse informacije, ki jih bodo določili končni uporabniki v sistemu 
(v glavnem policisti na terenu). 
SIRENE predstavljajo temelj, na katerem stoji mednarodno policijsko sodelovanje na 
schengenskem področju (sistematično policijsko sodelovanje, ki bazira na medsebojni 
izmenjavi podatkov in razpisov za iskanje osebe in predmetov, stalno ali sproti aţuriranih 
s strani drţave prosilke, po načelu medsebojnega zaupanja, enako kot bi bile informacije 
obravnavane znotraj nacionalnega pravnega okvira). 
Celotno poslovanje med uradi SIRENE je poenoteno (standardizirano) na podlagi 
Priročnika SIRENE, ki se vseskozi modificira in dopolnjuje v okviru komisije EU. 
Osrednje naloge nacionalnih uradov SIRENE se nanašajo predvsem na izmenjavo 
dodatnih informacij:  
 pred razpisom tiralice, 
 istočasno oz. vzporedno z razpisom tiralice, 
 v primeru večkratnega razpisa tiralice, 
 v primeru označitve tiralice,  
 v primeru zadetka, 
 v primeru razpisa ukrepa zavrnitve vstopa drţavljanov iz tretjih drţav, 
 o nezmoţnosti izvajanja določenega ukrepa, ki je predviden v primeru zadetka, 
 v primeru spremembe namena, 
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 v primeru nepravilnosti podatkov ali v primeru nezakonito shranjenih podatkov in o 
pravici vpogleda v lastne podatke in pravici do poprave podatkov. 
Naloge, ki jih uradi SIRENE opravljajo pri vseh kategorijah razpisov, se nanašajo na: 
 preveritev skladnosti postopka z določbami schengenskega izvedbenega sporazuma, 
 preveritev tehnične kvalitete podatkov, 
 upoštevanje predpisanega vrstnega reda postopkov, 
 takojšnje obveščanje razpisnika v primeru zadetka in 
 izmenjavo dodatnih informacij. 
Poleg osrednjih nalog pa imajo zelo velik pomen predvsem dodatne naloge, ki se 
nanašajo na kontinuirano, pospešeno mednarodno policijsko sodelovanje: 
 izmenjava informacij na področju policijskega sodelovanja (členi 39, 40, 41 in 46 
Schengenske konvencije), 
 razpisovanje tiralic in izmenjava informacij v okviru SIS ima prednost pred 
razpisovanjem in izmenjavo informacij preko Interpola (razpisa zoper isto osebo se 
ne izključujeta). 
SIRENE nimajo namena nadomestiti ali posnemati Interpola. Čeprav se nekatere naloge 
pokrivajo, pa se načelo delovanja in sodelovanja med pogodbenicami občutno razlikujejo 
glede na tiste, ki jih ureja Mednarodna organizacija kriminalistične policije« (Policija, 
2008). 
4.4.6   SCHENGENSKI INFORMACIJSKI SISTEM (SIS) 
 
Schengenski informacijski sistem je opredeljen v Konvenciji o izvajanju schengenskega 
sporazuma od 92. člena do 119. člena. 
 
»V skladu s Schengensko konvencijo je namen Schengenskega informacijskega sistema 
vzdrţevanje javnega reda in javne varnosti, vključno z nacionalno varnostjo, na ozemlju 
drţav članic (uporabnic sistema pogodbenic), in uporaba določb te konvencije v zvezi s 
pretokom oseb na teh ozemljih z informacijami, ki se sporočajo preko tega sistema. SIS 
vsebuje samo tiste kategorije podatkov, ki jih dajejo posamezne pogodbenice, kot so 
zahteva za namene iz členov 95 do 100. Pogodbenica – razpisnica določi, ali je zadeva 
dovolj pomembna, da opravičuje vnos razpisa ukrepa v SIS. 
 
Kategorije podatkov so: 
 
 osebe, za katere je bil izdan razpis ukrepa iz člena 95, 96, 97, 98 in 100, 
 predmeti iz člena 100 in vozila iz člena 99. 
 
Za osebe se navedejo samo naslednji podatki: 
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 priimek in ime, morebitni alias, po potrebi v novem podatkovnem zapisu, 
 morebitne objektivne fizične posebnosti, ki se ne spreminjajo, 
 prvo črko drugega imena, 
 datum in kraj rojstva, 
 spol, 
 drţavljanstvo, 
 ali so zadevne osebe oboroţene, 
 ali so zadevne osebe nasilne, 
 razlog za razpis ukrepa in predlagani ukrep. 
Kategorije razpisov SIS so naslednje: 
 95. člen – podatki o osebah, za katere se zaprosi za prijetje z namenom izročitve ali 
predaje, 
 96. člen – podatki o tujcih, za katere je razpisana zavrnitev vstopa, 
 97. člen – podatki o pogrešanih osebah ali osebah, ki zaradi njihove lastne zaščite 
ali odvračanja nevarnosti na zahtevo pristojnega organa ali pristojnega sodišča 
pogodbenice razpisnice potrebujejo začasno policijsko zaščito, 
 98. člen – podatki o pričah, o osebah, ki se morajo v okviru kazenskega postopka 
zglasiti na sodišču zaradi dejanj, zaradi katerih se preganjajo, ali o osebah, katerim 
je treba vročiti kazensko sodbo ali vabilo za nastop prestajanja zaporne kazni, 
 99. člen – podatki o osebah ali vozilih za namene prikritega evidentiranja ali 
namenske kontrole, 
 100. člen – podatki o stvareh, ki se iščejo zaradi zasega ali za zagotovitev dokazov v 
kazenskih postopkih. 
Kadar pogodbenica meni, da razpis ukrepa po členih 95, 97 ali 99 ni v skladu z njeno 
nacionalno zakonodajo, njenimi mednarodnimi obveznostmi ali temeljnimi drţavnimi 
interesi, lahko naknadno razpis ukrepa v podatkovni zbirki nacionalnega dela SIS označi z 
označitvijo (flag - zastavo). O tem se mora posvetovati z drugimi pogodbenicami. Če 
pogodbenica – razpisnica ukrepa ne prekliče, še naprej v celoti velja za druge 
pogodbenice. 
Dostop do podatkov, shranjenih v SIS, in pravico njihove neposredne uporabe, imajo 
izključno organi, pristojni za: 
 mejno kontrolo, 
 druga policijska in carinska preverjanja v notranjosti drţave in njihovo usklajevanje, 
 poleg tega imajo dostop do podatkov, shranjenih v skladu s členim 96, in pravico do 
njihove neposredne uporabe organi, pristojni za izdajanje vizumov, centralni 
organi, pristojni za obravnavanje prošenj za izdajanje vizumov, in tudi organi, 
pristojni za izdajanje dovoljenje za bivanje in izvajanje predpisov o tujcih v okviru 
uporabe te konvencije v zvezi z gibanjem oseb; dostop do podatkov ureja 
nacionalno pravo posamezne pogodbenice, 
 organizacije, pristojne za registracijo motornih vozil in izdajo registrskih tablic, 
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 pristojni pravosodni organi drţav članic in 
 EUROPOL, EUROJUST. 
Zaradi porasta organiziranega kriminala in predvsem nevarnosti terorizma so bile v okviru 
SIS predlagane nove funkcije, ki se nanašajo na naslednja področja: 
 dostop do SIS s strani organov in podjetij, ki so odgovorna za izdajo prometnih 
dovoljenj in registrskih tablic za motorna vozila, 
 dostop do SIS s strani Europola in Eurojust, 
 vnos ponarejenih potnih listov v SIS in 
 vnos biometričnih podatkov v SIS« (Policija, 2008). 
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5     UČINKOVITOST POLICIJSKIH POSTAJ ZA IZRAVNALNE  
UKREPE 
Slovenija je z vstopom v schengensko območje odpravila mejni nadzor na mejah z 
Avstrijo, Italijo in Madţarsko, obenem pa okrepila nadzor na meji s Hrvaško, ki je postala 
schengenska zunanja meja. Slednje pomeni, da Slovenija v imenu drţav članic 
schengenskega območja izvaja nadzor zunanje meje na meji s Hrvaško v dolţini 670 km. 
Z ukinitvijo mejnega nadzora na mejah z omenjenimi drţavami se je posledično povečala 
gostota prometa, ki je v tranzitu preko ozemlja RS. 
 
Po vstopu Slovenije v schengensko območje so z svojim delom pričele policijske postaje 
za izravnalne ukrepe. Njihov poglavitni namen je, da nadomestijo bivše mejne prehode na 
notranjih mejah in s tem preprečijo varnostni primanjkljaj, ki je nastal ob tem. Slovenija je 
uvedla svojevrsten način izvajanja izravnalnih ukrepov, saj je policijsko postajo za 
izravnalne ukrepe ustanovila v šestih policijskih upravah.  
 
V diplomski nalogi bom preučeval učinkovitost in uspešnost policijskih postaj za izravnalne 
ukrepe v njihovem štiriletnem obstoju. Proučil bom, s katerimi nalogami oziroma ukrepi se 
policisti omenjene policijske postaje največkrat srečujejo.  
 
Zbral in analiziral bom podatke za mejne prehode, na notranji meji EU za leto 2007 in jih 
primerjal s podatki o delu šestih policijskih postajah za izravnalne ukrepe (za leta 2008, 
2009 in 2010), ki spadajo v različne policijske uprave, in sicer v Policijsko upravo Koper (v 
nadaljevanju PU KP), Policijsko upravo Nova Gorica (v nadaljevanju PU NG), Policijsko 
upravo Ljubljana (v nadaljevanju PU LJ), Policijsko upravo Kranj (v nadaljevanju PU KR), 
Policijsko upravo Maribor (v nadaljevanju PU MB) in Policijsko upravo Murska Sobota (v 
nadaljevanju PU MS). Postaje mejne policije (v nadaljevanju PMP) so se nahajale na 
območju PU KP (PMP Fernetiči, PMP Škofije), PU MB (PMP Šentilj), PU MS (PMP Dolga 
vas, PMP Gederovci in PMP Hodoš), PU NG (PMP Vrtojba) in PU KR (PMP Karavanke).  
 
Podatki s področja nadzora drţavne meje se nanašajo na število nedovoljenih prehodov 
drţavne meje, nedovoljenih vstopov na notranji meji in število oseb, ki so bile vrnjene 
oziroma sprejete na podlagi različnih mednarodnih sporazumov od tujih varnostnih 
organov. S področja javnega reda in miru (v nadaljevanju JRM) sem zbral podatke o 
javnem redu, in sicer s področji Zakona o tujcih, Zakona o proizvodni in prometu s 
prepovedanimi drogami, Zakon o oroţju, Zakona o nadzoru drţavne meje, Zakon o osebni 
izkaznici, Zakona o prijavi prebivališča in drugih. Pod obravnavana kazniva dejanja (v 
nadaljevanju KD) pa sem predvsem vključil čezmejno kriminaliteto na posameznih 
policijskih upravah, v katero spadajo tatvine vozil, tihotapljenja ljudi, promet z oroţjem in 
prepovedanimi drogami. 
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Prav tako sem zbral podatke o zadetkih v SIS – u za leta 2008, 2009 in 2010 za osebe in 
predmete, za katere je razpisan zakonit ukrep na podlagi Schengenske konvencije (od 95. 
člena do 100. člena). Te podatke bom med seboj primerjal in s tem bom ugotovil, katerih 
zadetkov je bilo največ v Sloveniji ter koliko zadetkov so imele druge drţave pogodbenice, 
ko je bila razpisnica RS. 
 
5.1   REZULTATI DELA POLICIJSKIH POSTAJ ZA IZRAVNALNE UKREPE IN 
NJIHOVA INTERPRETACIJA 
 
Rezultate dosedanjega dela policijskih postaj za izravnalne ukrepe bom predstavil s 
pomočjo tabel in grafikonov. Najprej bom predstavil število kaznivih dejanj (splošna 
kriminaliteta) na policijskih postajah za izravnalne ukrepe v letih 2008, 2009 in 2010. Za 
primerjavo pa sem zbral tudi podatke za bivše postaje mejne policije na notranji meji EU 
za leto 2007. 
 
 
Tabela 1: Število obravnavanih ukrepov na PMP (notranja meja EU) za leto 2007 in na 
policijskih postajah za izravnalne ukrepe za leta 2008, 2009 ter 2010 za 
področje KD 
 
 
POLICIJSKA 
UPRAVA 
Postaje mejne 
policije 
 2007 
Policijske postaje za izravnalne ukrepe 
2008 2009 2010 
KOPER 15 34 51 55 
NOVA GORICA 15 20 23 46 
KRANJ 7 6 14 18 
LJUBLJANA ni podatka ni podatka 1 ni podatka 
MARIBOR 34 36 36 65 
MURSKA 
SOBOTA 
32 84 118 70 
SKUPAJ 103 180 243 254 
 
Vir: Policija, Letna poročila policije 2008, 2009 in 2010 
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Grafikon 1: Število obravnavanih ukrepov na PMP (notranja meja EU) za leto 2007 in 
na policijskih postajah za izravnalne ukrepe za leta 2008, 2009 ter 2010 za 
področje KD 
 
 
 
Vir: lasten 
 
Iz Tabele 1 in Grafikona 1 je razvidno, da je največ ukrepov na področju KD v letu 2007 
bilo v PU MB, sledijo PU MS, NG, KP, KR. Podatki za leto 2007 na območju PU LJ niso 
znani.  
 
Policisti policijskih postaj za izravnalne ukrepe so na PU MS v letih 2008, 2009 in 2010 
ugotovili največ KD, sledijo jim policisti PU MB, KP, NG, KR. Iz podatkov je razvidno, da so 
policisti policijskih postaj za izravnalne ukrepe pri svojem delu uspešnejši kot pa njihovi 
predhodniki na bivših PMP, le na PU KR so bili policisti na PMP leta 2007 obravnavali eno 
KD več kot pa policisti policijske postaje za izravnalne ukrep v letu 2008. Prav tako je 
razvidno, da se število obravnavanih KD na vseh omenjenih policijskih upravah iz leta v 
leto povečuje, razen na PU MS je bilo število KD leta 2009 večje kot v letu 2010. 
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Tabela 2: Število obravnavanih ukrepov na PMP (notranja meja EU) za leto 2007 in na 
policijskih postajah za izravnalne ukrepe za leta 2008, 2009 ter 2010 za 
področje JRM 
 
 
POLICIJSKA 
UPRAVA 
Postaje mejne 
policije 
 2007 
Policijske postaje za izravnalne ukrepe 
2008 2009 2010 
KOPER 38 813 964 893 
NOVA GORICA 239 274 405 256 
KRANJ 43 248 236 354 
LJUBLJANA / 1147 905 1087 
MARIBOR 71 663 764 919 
MURSKA SOBOTA 483 294 201 281 
SKUPAJ 874 3439 3475 3780 
 
Vir: Policija, Letna poročila policije 2008, 2009 in 2010 
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Grafikon 2: Število obravnavanih ukrepov na PMP (notranja meja EU) za leto 2007 in 
na policijskih postajah za izravnalne ukrepe za leta 2008, 2009 ter 2010 za 
področje JRM 
 
 
 
Vir: lasten 
 
Za področje JRM sem zbral podatke o ukrepih v zvezi z javnim redom, in sicer s področja 
Zakona o tujcih, Zakona o proizvodni in prometu s prepovedanimi drogami, Zakon o 
oroţju, Zakon o nadzoru drţavne meje, Zakon o osebni izkaznici, Zakon o prijavi 
prebivališča in drugih zakonov. 
Iz Tabele 2 in Grafikona 2 je razvidno, da je največ ukrepov na področju JRM v letu 2007 
bilo na PU MS, sledijo PU NG, MB, KR in KP. Za območje PU LJ leta 2007 ni podatkov. 
Policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe na PU LJ so v letih 2008, 2009 in 2010 
obravnavali največ ukrepov na področju predpisov JRM, sledijo jim policisti iz PU KP, MB, 
MS, NG in KR. Policisti policijskih postaj za izravnalne ukrepe so v letih 2008, 2009 in 2010 
na PU MB, KR, KP in NG obravnavali več kršitev na področju JRM od policistov na PMP leta 
2007. Medtem so policisti PMP na PU MS leta 2007 odkrili več kršitev kot pa policisti 
policijskih postaj za izravnalne ukrepe v letih 2008, 2009 in 2010.  
 
Po vstopu RS v schengensko območje se je struktura potnikov čez RS zalo spremenila, 
zato so tudi nekatere policijske postaje za izravnalne ukrepe bolj uspešne od prejšnjih 
PMP. Razlika je tudi v načinu dela, saj policisti policijskih postaj za izravnalne ukrepe, ko 
odkrijejo osebo v notranjosti drţave, ki ne izpolnjuje določenih pogojev, povezanih z 
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zakonom, takšno osebo kaznujejo, medtem ko so policisti na PMP takšni osebi samo 
zavrnili vstop v RS.  
 
 
Tabela 3: Število nedovoljenih vstopov v Republiko Slovenijo na notranji meji na 
območju PU KP, NG, KR, LJ, MB, in MS v letu 2009 in 2010 
 
 
 
 
 
Vir:Policija, Letna poročila policije 2009 in 2010 
 
 
 
Grafikon 3: Število nedovoljenih vstopov v Republiko Slovenijo na notranji meji na  
območju PU KP, NG, KR, LJ, MB, in MS v letu 2009 in 2010 
 
 
 
 
Vir: lasten 
 
POLICIJSKA UPRAVA 2009 2010 
KOPER 545 400 
NOVA GORICA 149 106 
KRANJ 62 114 
LJUBLJANA Ni podatka Ni podatka 
MARIBOR 287 278 
MURSKA SOBOTA 222 169 
SKUPAJ 1265 1067 
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Iz Tabele 3 in Grafikona 3 je razvidno, da je število nedovoljenih vstopov v Republiko 
Slovenijo na notranji meji na območju PU MS, MB, NG in KP iz leta 2009 v leto 2010 
upadlo. Na PU KR je se je število nedovoljenih vstopov na notranji meji povečalo. Največ 
nedovoljenih vstopov na notranji meji v letu 2009 in 2010 so obravnavali na območju PU 
KP, sledijo PU MB, MS, NG in KR. Za leto 2008 in 2009 za PU LJ ni podatkov. V prvih dveh 
letih po vstopu v schengensko območje je veliko potnikov iz sosednjih drţav (ki so imeli 
dovoljenje, da se lahko prosto gibajo) vstopilo na ozemlje RS misleč, da jim to dovoljenje 
zadostuje tudi za prosto gibanje po Sloveniji.  
 
 
Tabela 4: Število nedovoljenih prehodov čez državno mejo v letih 2007, 2008, 2009 in 
2010 na PU KP, NG, KR, LJ, MB, in MS  
 
 
 
Vir: Policija, Letna poročila policije 2008, 2009 in 2010 
POLICIJSKA UPRAVA 2007 2008 2009 2010 
KOPER 531 212 117 140 
NOVA GORICA 377 17 12 3 
KRANJ 13 34 7 15 
LJUBLJANA 245 111 58 95 
MARIBOR 404 224 167 141 
MURSKA SOBOTA 155 81 54 24 
SKUPAJ 1725 679 415 418 
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Grafikon 4:  Število nedovoljenih prehodov čez državno mejo v letih 2007, 2008, 2009 
in 2010 na PU KP, NG, KR, LJ, MB, in MS 
 
 
 
 
Vir: lasten 
 
 
Podatki v Tabeli 4 in Grafikonu 4 nam povedo, da so največ nedovoljenih migracij čez 
drţavno mejo v letu 2007 obravnavali policisti na PU KP, sledijo PU MB, NG, LJ, MS in KR. 
V letih 2008, 2009 in 2010 pa so obravnavali največ nedovoljenih prehodov policisti PU 
MB, sledijo jim PU KP, LJ, MS, KR in NG. Nedovoljeni prehodi čez drţavno mejo se so iz 
leta 2007 v 2008 občutno zmanjšali, trend zmanjševanja se nadaljuje tudi v letu 2009, 
medtem ko se leta 2010 nekoliko poveča. V letu 2010 se je na PU KP, LJ in KR število 
nedovoljenih prehodov čez drţavno mejo glede na leto 2009 povečalo. Glavni razlog za 
upad nedovoljenih prehodov čez drţavno mejo je odprava vizne liberalizacije za drţavljane 
Makedonije, Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne gore in Albanije. 
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Tabela 5: Število oseb, ki so bile vrnjene tujim varnostnim organom v letih 2007, 2008, 
2009 in 2010 na PU KP, NG, KR, LJ, MB, in MS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Policija, Letna poročila policije 2008, 2009 in 2010 
 
Grafikon 5: Število oseb, ki so bile vrnjene tujim varnostnim organom v letih 2007, 
2008, 2009 in 2010 na PU KP, NG, KR, LJ, MB, in MS 
 
 
  
Vir: lasten 
POLICIJSKE 
UPRAVE 
VRNJENE OSEBE 
 TUJIM VARNOSTNIM ORGANOM 
2007 2008 2009 2010 
KOPER 278 130 88 106 
NOVA GORICA 49 13 9 6 
KRANJ 7 3 1 4 
LJUBLJANA 38 32 40 47 
MARIBOR 266 174 135 106 
MURSKA SOBOTA 81 102 72 27 
SKUPAJ 719 454 345 296 
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Iz Tabele 5 in Grafikona 5 je razvidno, da je bilo leta 2007 največ vrnjenih oseb tujim 
varnostnim organom na območju PU KP. V letih 2008, 2009 in 2010 pa so vrnili največ 
oseb tujim varnostnim organom policisti iz PU MB. Trend vračanja oseb, ki predhodono 
nedovoljeno vstopijo v RS, iz leta v leto upada. Na PU KP, KR in LJ se je v letu 2010 
povečalo število vrnjenih oseb glede na leto 2009, ostale policijske uprave pa tako kot v 
ostalih letih beleţijo padec števila vrnjenih oseb. 
 
 
Tabela 6:  Število oseb, ki so bile sprejete od tujih varnostnih organov v letih 2007, 
2008, 2009 in 2010 na PU KP, NG, KR, LJ, MB, in MS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Policija, Letna poročila policije 2008, 2009 in 2010 
 
POLICIJSKE 
UPRAVE 
SPREJETE OSEBE 
OD TUJIH VARNOSTNIH ORGANOV 
2007 2008 2009 2010 
KOPER 44 48 79 46 
NOVA GORICA 121 7 11 8 
KRANJ 88 124 121 138 
LJUBLJANA 0 0 5 0 
MARIBOR 64 33 45 35 
MURSKA 
SOBOTA 
0 4 13 11 
SKUPAJ 317 216 274 238 
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Grafikon 6: Število oseb, ki so bile sprejete od tujih varnostnih organov v letih 2007, 
2008, 2009 in 2010 na PU KP, NG, KR, LJ, MB, in MS 
 
 
 
 
Vir: lasten 
 
Iz podatkov, ki se nahajajo v Tabeli 6 in Grafikonu 6, so slovenski policisti leta 2007 
sprejeli največ oseb od tujih varnostnih organov na območju PU NG, sledijo jim PU KR, 
MB in KP. V letih 2008, 2009 in 2010 so tuji varnostni organi vrnili največ oseb slovenskim 
policistom na območju PU KR, sledijo jim PU KP, MB, MS in NG. Trend sprejemanja oseb 
od tujih varnostnih organov se iz leta 2007 v letu 2008 zmanjša, nato pa v letu 2009 
poveča. V letu 2010 pa spet beleţimo padec števila sprejetih oseb.  
 
Iz Tabele 5 in Tabele 6 je mogoče razbrati, da slovenski varnostni organi vrnejo več oseb 
tujim varnostnim organom, kot pa jih sprejmejo od njih.  
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Tabela 7: Število zadetkov v Schengenskem informacijskem sistemu o iskanih osebah 
in predmetih v RS v letih 2008, 2009, 2010, ko so razpisnice druge države  
 
 
ISKANE OSEBE IN PREDMETI 2008 2009 2010 
PRIJETJE OSEBE (95. ČLEN) 147 143 180 
ZAVRNITEV VSTOPA V SCHENGEN (96. ČLEN) 4041 3202 4160 
POGREŠANA OSEBA (97. ČLEN) 57 69 104 
PRIČA V POSTOPKU (98. ČLEN) 837 1033 1100 
PRIKRITO EVIDENTIRANJE ALI NAMENSKA 
KONTROLA  
(99. ČLEN) 
742 723 836 
ZASEG VOZILA ALI LISTINE (100. ČLEN) 1045 754 867 
SKUPAJ 6869 5924 7246 
 
Vir:Policija, Letna poročila policije 2008, 2009 in 2010 
 
Grafikon 7: Število zadetkov v schengenskem informacijskem sistemu o iskanih osebah 
in predmetih v RS v letih 2008, 2009, 2010, ko so razpisnice druge države 
 
 
 
Vir: lasten
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Iz Tabele 7 in Grafikona 7 je razvidno, da so v vseh treh letih, odkar se uporablja SIS, 
policisti pri svojem delu največkrat imeli zadetek zavrnitve vstopa (96. člen). Nadalje v 
letu 2008 sledijo zaseg vozila ali listine (100. člen), priča v postopku (98. člen), prekrito 
evidentiranje ali namenska kontrola (99. člen), prijetje osebe (95. člen) in pogrešana 
oseba (97. člen).    
 
V letu 2009 in 2010 so se za zadetkom zavrnitve vstopa (96. člen) razvrstili zadetki po 
sledečem vrstnem redu, in sicer priča v postopku (98. člen), zaseg vozila ali listine (100. 
člen), prekrito evidentiranje ali namenska kontrola (99. člen), prijetje osebe (95. člen) in 
pogrešane osebe (97. člen).  
 
 
Tabela 8: Število zadetkov v Schengenskem informacijskem sistemu o iskanih osebah 
in predmetih v tujini v letih 2008, 2009, 2010, ko je razpisnica RS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Policija, Letna poročila policije 2008, 2009 in 2010 
 
ISKANE OSEBE IN PREDMETI 
2008 2009 2010 
PRIJETJE OSEBE (95. ČLEN) 28 19 19 
ZAVRNITEV VSTOPA V SCHENGEN (96. ČLEN) 18 20 11 
POGREŠANA OSEBA (97. ČLEN) 5 4 5 
PRIČA V POSTOPKU (98. ČLEN) 96 68 81 
PRIKRITO EVIDENTIRANJE ALI NAMENSKA 
KONTROLA (99. ČLEN) 
1 0 1 
ZASEG VOZILA ALI LISTINE (100. ČLEN) 101 105 130 
SKUPAJ 249 216 248 
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Grafikon 8: Število zadetkov v schengenskem informacijskem sistemu o iskanih osebah 
in predmetih v tujini v letih 2008, 2009, 2010, ko je razpisnica RS  
 
 
 
 
Vir: lasten 
 
Iz Tabele 8 in Grafikona 8 je razvidno, da so tuji varnostni organi v letih 2008, 2009 in 
2010 imeli v SIS-u, kadar je razpisnica RS, največ zadetkov o zasegu vozila ali listine (100. 
člen), sledijo priča v postopku (98. člen), prijetje osebe (95. člen), zavrnitev vstopa (96. 
člena), pogrešana oseba (97. člen) in prekrito evidentiranje ali namenska kontrola (98. 
člen).  
 
Iz podatkov je razvidno, da je zaseg vozila ali listine v porastu, saj tuji varnostni organi 
vsako leto beleţijo vedno več takšnih zadetkov. 
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6  PREVERJANJE POSTAVLJENIH HIPOTEZ 
V diplomski nalogi sem analiziral delo policistov policijskih postaj za izravnalne ukrepe in 
pri tem poskušal ugotoviti njihovo usposobljenost ter učinkovitost v primerjavi z 
nekdanjimi PMP na notranji meji, ki se je ukinila z vstopom RS v schengensko območje. S 
pomočjo zbranih podatkov, ki sem jih pridobil iz statističnih podatkov policije, sem prišel 
do spoznanj, ki so bodisi potrdile ali ovrgle postavljene hipoteze v začetku diplomske 
naloge. 
 
Prva hipoteza se glasi: »Policisti policijskih postaj za izravnalne ukrepe so uspešno 
nadomestili policiste na bivših mejnih prehodih na notranji meji.« Omenjeno hipotezo sem 
preveril na podlagi primerjav med številom obravnavani kaznivih dejanj in dogodkov na 
področju JRM na PMP leta 2007 ter podatki o delu policijskih postaj za izravnalne ukrepe v 
letih 2008, 2009 in 2010. Policisti PMP na PU MB so leta 2007 obravnavali največ KD, in 
sicer 34. Sledijo jim kolegi iz PU MS, NG, KP in KR. Policisti policijske postaje za izravnalne 
ukrepe na PU MS pa so v letih 2008, 2009 in 2010 bili najuspešnejši pri odkrivanju KD 
med policijskimi postajami za izravnalne ukrepe, saj so leta 2008 zaznali 84 KD, leto 
kasneje ţe 118 KD. (Leta 2010 pa je številka nekoliko niţja, in sicer 70 KD). Sledijo jim 
policisti PU MB, KP, NG in KR. Če pogledamo podatke za vse obravnavane PU za leto 
2007, so policisti PMP obravnavali 103 KD, medtem ko so policisti policijskih postaj za 
izravnalne ukrepe leta 2008 zaznale 180 KD, leta 2009 243 KD in leta 2010 254 KD. 
Največ zaznanih kršitev na področju JRM v letu 2007 na PMP je bilo v PU MS, in sicer 483. 
V celotnem letu 2007 pa je bilo obravnavanih 874 kršitev na področju JRM. Za leta 2008, 
2009 in 2010 nisem upošteval kršitve s področja JRM od policijske postaje za izravnalne 
ukrepe na PU LJ, ki ni imela PMP na notranji meji. V letu 2008 in 2009 so policisti PPIU na 
PU KP obravnavali 813 oziroma 964 kršitev na področju JRM, kar je največ med 
policijskimi postajami za izravnalne ukrepe. Leta 2010 pa so se z omenjeno tematiko 
največkrat srečevali policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe na PU MB, in sicer 
919-krat. Vse policijske postaje za izravnalne ukrepe so leta 2008 zaznale 2292 kršitev 
JRM, leta 2009 2570 kršitev in leta 2010 2693 kršitev. Glede na rezultate vseh šestih 
policijskih postaj za izravnalne ukrepe lahko z gotovostjo potrdim, da so policisti policijskih 
postaj za izravnalne ukrepe uspešno nadomestili delo policistov na PMP oziroma ga še 
nadgradili z znanjem in novimi izkušnjami.  
 
Druga hipoteza se glasi: »Po ukinitvi notranjih meja policisti PU Koper, Maribor, Murska 
Sobota, Nova Gorica, Ljubljana in Kranj še vedno uspešno zagotavljajo varnost ljudi in 
premoţenja.« To hipotezo sem preveril s pomočjo zbranih statističnih podatkov iz poročil 
policije za leto 2008, 2009 in 2010. Pregledal sem število nedovoljenih migracij na 
območjih, kjer delujejo policijske postaje za izravnalne ukrepe. Leta 2007, ko so še 
delovale PMP na notranji meji, so največ nedovoljenih prehodov čez drţavno mejo 
obravnavali policisti na PU KP, in sicer 531, sledijo jim policisti iz PU MB s 404 
nedovoljenimi prehodi. V celotnem letu 2007 pa so policisti na omenjenih šestih PU 
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obravnavali 1725 nedovoljenih prehodov čez drţavno mejo. Policisti PU MB so v zadnjih 
treh letih obravnavali največ kršitev iz nedovoljenega prehajanja drţavne meje, in sicer je 
bilo leta 2008  224 nedovoljenih prehodov, leto kasneje so obravnavali 167 nedovoljenih 
prehodov, leta 2010 pa samo 141 prehodov. Skupaj so policisti v letu 2008 v omenjenem 
postopku imeli 679 oseb, leta 2009 so obravnavali 415 oseb in leta 2010 418 oseb, ki so 
na nedovoljen način prestopile drţavno mejo RS. Glede na omenjene rezultate po vstopu 
v schengensko območje je mogoče ugotoviti, da se je varovanje drţavne meje izboljšalo, 
saj je morala Slovenija zagotoviti večje število policistov pri varovanju zunanje 
schengenske meje in s tem preprečuje nedovoljene migracije v RS in v Evropo. Lahko 
torej zagotovim, da so policisti kljub ukinitvi mejne kontrole na notranjih mejah uspešni 
pri zagotavljanju varnosti drţavljanom in drţave RS. 
 
Tretja hipoteza je bila postavljena takole: »Policija je z vstopom RS v schengensko 
območje začela z uporabo SIS-a, ki se je v treh letih uporabe izkazal kot zelo učinkovit 
sistem pri izvajanju policijskih nalog.« To tretjo hipotezo sem preveril na podlagi števila 
zadetkov, ki jih je imela slovenska policija v treh letih obstoja SIS-a v Sloveniji. Tako so 
policisti na celotnem območju RS leta 2008 zabeleţili kar 6869 zadetkov v sistemu SIS. 
Največ zadetkov kaţejo zavrnitve vstopa v »Schengen«, in sicer 4041-krat, sledi zaseg 
vozila ali listine z 1045 zadetki, nato pa so se razvrstili naslednji zadetki: priča v postopku 
– 837 zadetkov, prekrito evidentiranje ali namenska kontrola – 742 zadetkov in prijetje 
osebe – 147 zadetkov ter pogrešana oseba – 57 zadetkov v SIS. Leta 2009 je bilo v SIS 
5924 zadetkov na območju RS. Tako kot leta 2008 je bilo tudi naslednje leto največ 
zadetkov zaradi zavrnitve vstopa v »Schengen« – 3202 zadetkov, sledijo priča v postopku 
– 1033 zadetkov, zaseg vozila ali listine – 754 zadetkov, prikrito evidentiranje ali 
namenska kontrola – 723 zadetkov, prijetje osebe – 143 zadetkov in pogrešana oseba – 
69 zadetkov. Leta 2010 je bilo 7246 takih zadetkov. Tudi leta 2010 je bilo največ zadetkov 
zavrnitvi vstopa v »Schengen« – 4160 zadetkov, sledijo priča v postopku – 1100 
zadetkov, zaseg vozila ali listine – 867 zadetkov, prikrito evidentiranje ali namenska 
kontrola – 836 zadetkov, prijetje osebe – 180 zadetkov in pogrešana oseba – 104 zadetki. 
Posebej je potrebno poudariti, da so tuji varnostni organi na podlagi slovenskih vpisov v 
sistem SIS v letu 2008 obravnavali skupaj 249 zadetkov, leta 2009 so imeli 216 zadetkov 
in leta 2010 248 zadetkov. Na podlagi števila zadetkov v treh letih obstoja SIS-a v 
Sloveniji lahko sklepam, da je sistem SIS uporaben in učinkovit pri delu policije, saj je bilo 
s pomočjo SIS-a zavrnjenih nemalo oseb, ki so storilci različnih KD v drţavah EU in bi z 
vstopom v RS lahko na različne načine ogrozile varnost in premoţenje drţavljanov. 
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7  ZAKLJUČEK 
Slovenija se je z vstopom v schengensko območje odpovedala izvajanju mejne kontrole 
na drţavnih mejah z Republiko Italijo, Republiko Avstrijo in Republiko Madţarsko. S tem 
pa so drţavljani Slovenije pridobili občutek svobode in svobodnega gibanja po celotnem 
schengenskem območju ter se s tem dokončno izognili gneči na bivših mejnih prehodih z 
omenjenimi sosednjimi drţavami. Ob tem pa je potrebno poudariti tudi negativne 
posledice ukinitve mejne kontrole, to je tako imenovani varnostni primanjkljaj, ki nastane 
ob ukinitvi izvajanja mejne kontrole na notranji meji. Veliko kriminalnih zdruţb ali 
posameznikov zna izkoristiti padec notranjih meja za lastne interese tukaj gre predvsem 
za KD s področja trgovine z belim blagom, tatvine visokocenovnih vozil, prevoz 
prepovedanih drog, trgovanje z ljudmi in ilegalne prevoze oseb čez drţavno mejo itd. 
Slovenija kljub svoji majhnosti ni imuna na takšne kriminalne skupine ali posameznike, pri 
tem pa igra pomembno vlogo tudi njena geografska lega, saj predstavlja središče 
tranzitnih poti med Evropo in Balkanom. Ravno zaradi preprečevanja različnih kriminalnih 
dejanj v drţavah članicah Schengenska konvencija ob ukinitvi mejne kontrole na notranji 
meji predvidi tako imenovane izravnalne ukrepe. Slovenija je tako morala na tem področju 
sprejeti kar nekaj ukrepov: na eni strani spremeniti in dopolniti določeno zakonodajo, na 
drugi strani pa se organizacijsko pripraviti na izvajanje izravnalnih ukrepov. Ob tem so ji 
bile v pomoč izkušnje drugih varnostnih organov, predvsem nemških in avstrijskih.  
 
Slovenska policija je ţe pet let pred vstopom v schengensko območje ustanovila 
Specializirano enoto za nadzor drţavne meje, ki deluje znotraj Generalne policijske uprave 
in ki je bila prva enota v Sloveniji, za izvajanje izravnalnih ukrepov v notranjosti drţave. 
Omenjena enota je v prvih letih po ustanovitvi zabeleţila kar nekaj vidnih delovnih 
rezultatov in s tem nakazala, da je slovenska policija z ustanovitvijo takšne enote pridobila 
močnega igralca v boju proti mednarodnemu kriminalu.  
 
Slovenska policija si je koncept izvajanja izravnalnih ukrepov zamislila tako, da je leta 
2006 na PU MS ustanovila prvo policijsko postajo za izravnalne ukrepe, ki se je pridruţila 
policistom SENDM pri izvajanju izravnalnih ukrepov. Naknadno je bilo ustanovljenih še pet 
policijskih postaj za izravnalne ukrepe, in sicer na PU MB, LJ, KR, NG in KP. Policisti 
SENDM so svoje kolege na policijskih postajah za izravnalne ukrepe seznanili s svojimi 
izkušnjami na področju izvajanja koncepta izravnalnih ukrepov ter jih seznanili s taktiko in 
metodo dela, ki se izvaja predvsem na slovenskem avtocestnem kriţu.  
 
Marsikdo v Sloveniji in tudi v sosednjih drţavah se je spraševal, ali se bo po odpravi mej 
zmanjšala varnost in s tem povečalo število kriminalnih dejanj. Ko je Slovenija odpravila 
tradicionalne meje smo lahko zasledili, da se je spremenil tranzit potnikov čez naše 
ozemlje. Avtocesta med Lendavo in bivšim mejnim prehodom Fernetiči, ki leţi na meji z 
Republiko Italijo, je nenehno polna različnih prevoznih sredstev s tuji registrsko označbo, 
ki prevaţajo potnike in stvari iz Vzhodne Evrope proti Zahodni Evropi in obratno. Ob tem 
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pa je potrebno posebej poudariti, da se med tedenskimi delovnimi migranti, ki gredo za 
boljšim zasluţkom, nahajajo tudi različni storilci KD v drţavah članicah EU. Po statističnih 
podatkih, ki jih imamo na voljo, so proti njim Policijske postaje za izravnalne ukrepe in 
njihovi policisti uspešni. Seveda pa bi bilo nerealno pričakovati, da bodo policisti slovenske 
policije popolnoma preprečili vsa kriminalna dejanja tujcev v RS, še zlasti glede na to 
kakšno veliko število tujih potnikov tranzitira skozi Slovenijo. Analize, ki sem jih opravil v 
diplomski nalogi, kaţejo, da je trenutno izvajanje izravnalnih ukrepov v RS učinkovito in 
pravilno zastavljeno. 
 
V diplomski nalogi sem ugotovil, da se je varovanje drţavne meje celo izboljšalo, saj je 
bistveno manj nedovoljenih prehodov oseb čez drţavno mejo v letih 2008, 2009 in 2010 
kot v letu 2007. S tem povezano je tudi, da je bilo bistveno manj oseb sprejetih od tujih 
varnostnih organov kot pa vrnjenih le-tem. Prav tako sem ugotovil, da so policijske 
postaje za izravnalne ukrepe učinkovite in imajo v večini več ukrepov v letih 2008, 2009 in 
2010, kot pa so jih zaznali policisti PMP na severni meji v letu 2007. Tukaj pa je potrebno 
zlasti tudi poudariti, da se je struktura potnikov, ki prehajajo Slovenijo močno spremenila 
od vstopa v schengensko območje. 
 
Rezultati dela specializirane enote za nadzor drţavne meje in policijskih postaj za 
izravnalne ukrepe govorijo, da policisti  teh enot po vstopu v schengensko območje 
učinkovito nadomeščajo policiste na bivših mejnih prehodih. Prav tako novorganizirani 
policisti izvajajo določena usposabljanja za policiste bivših drţav Jugoslavije in policistov 
evropskih drţav (FRONTEX). 
 
Splošno znano je, da drţavne meje ni mogoče popolnoma nadzirati, saj na to vplivajo 
različni dejavniki od geografskih do kadrovskih. S tem pa se tudi omogoča kriminalu, da 
se širi v RS in drugih članicah schengenskega območja. 
 
Stremeti moramo k temu, da bomo policisti naslednje leto še boljši pri izvajanju svojega 
dela. To bi lahko med drugim dosegli tudi z dodatnimi izobraţevanji in povečanjem števila 
policistov na določenih policijskih postajah ter s tem boljšo pokritostjo terena povečali 
preventivno delovanje policije na slovenskem ozemlju. Zaradi sedanjih razmer, v katerih 
se nahajamo zaradi gospodarske krize, ni pričakovati, da se bodo policijske postaje za 
izravnalne ukrepe okrepile z novimi policisti. Slovenija pa se bo morala odločiti, ali si ţeli 
mirno in varno deţelo, za to pa še marsikaj postoriti.  
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